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TROPAS ALIADAS SE HALLAN YA EN CONTACTO CON LOS 
C o m p r e 
h o y m i s m o 
u n b o n o 
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ASUNTOS 
DLL DIA 
Los jefes del partido de la Unión 
Liberal han pedido a la Junta Cen-
tral Electoral — inevitables, las 
asonancias—que se deje sin efec-
to la convocatoria para las elec-
ciones el primer d í a de noviem-
bre; y de no accederse a la pe-
tición, que se tenga solicitada des-
de ahora, a todos sus efectos le-
gales, la nulidad de dichas eleccio-
nes. 
Sería la solución mejor, o la 
menos mala, el aplazamiento de 
las elecciones; pero ¿ p o d r í a le-
galmente acordarlo la Junta E l e c -
toral? 
Se d e s a p r o v e c h ó una buena 
oportunidad: la ofrecida por el 
señor Lasa, cuando presentó a la 
Cámara de Representantes una 
proposición de ley aplazando la 
convocatoria del cuerpo electoral 
en vista de las circunstancias ex-
traordinarias porque atraviesa C u -
ba, y con Cuba gran parte del 
mundo. 
Debiera haber sido e m p e ñ o de 
honor para los partidos y para el 
Gobierno, para la Cámara y para 
el Senado, la reforma de la ley 
electoral antes de abrir nuevamen-
te los comicios. Todos la censu-
ran, esa ley Por lo menos nadie 
se atreve a defenderla; ni los mis-
mos que, por personal convenien-
cia, tienen interés en que no se 
modifique. 
Pero favorece el mantenimiento 
de los gremios pol í t icos para el 
disfrute de los beneficios del po-
der—que se obtienen así en el go-
bierno como en la o p o s i c i ó n — y 
y excluye la creación de gremios 
nuevos. 
Por ello la ley electoral es in-
tangible. 
A U L T I M A H O R A 
AVANCE I N G L E S 
Londres, Octubre 5 
E l Ministerio de la Guerra anunció 
csia mañana que la línea británica 
al noroeste de Le Calelet avanzó li-
geramente anoche. 
En un parte oficial francés recibi-
do en esta ciudad se comunica qu® 
CIiardonTert al sur de Seqnehart 
muchos bosques fortificados y el pue-
blo de Morcaurt han sido capturados. 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
París, Octubre 5 
j S© ha ppublicado un parte oficial 
unnnciando que las tropas aliadas 
| en Serbia están ya en contacto con 
| la» austro-húngaraí» cerca de Tran-
jo. Los serbioi se han apoderado de 
Prenys, agrega el pcxte. 
E n el frente ocicdental los graneo-
americanos han ganado más terreno 
al norte <Ie BlancOIont. 
NUEVO MINISTRO D E LA GUERRA 
PRUSIANO 
Basüea, Octubre 5 
" **E1 Post de Strassburg" publica la 
iioticit de qne ha sido nombrado Mi-
nistro de la Guerra prnsiano el gene, 
ral Groeenr. 
> (LIBRAMIENTOS EN B E R L I N 
Popenhague, Octubre 5 
El doctor Solí, Secretario de las 
Colonias ha s^o nombrado Secretario 
Imperial de Relaciones xteriores. A. 
Herr Ersberges, jefe centralista s» 
le ha dado el cargo do Secretario de 
Lhlado, sin cartera, A Herr Bauer, 
socialista, se 1° ha nombrado Secre-
tario de Estad> para la Sección Im-
perial Obrera, según se ha publicado 
hoy oficialmente en Berlín. 
RESUMEN D E L A SITUACION 
Tropas americanas de Illinois, Wis-
consin. Western Pennsj Ivania, Virgi-
nia y West Virginia, se lanzaron ayer 
al asalto contra las líneas alemanas 
al este del bosque del Argonne y aTan-
zaron a todo lo largo de la línea, es-
pecialmente en la región inmediata a 
la línea oriental del bosque, donde 
llegaron en su impulso hasta FleTille. 
Muchas aldeas a retaguardia de las 
líneas enemigas se dice que están ar-
diendo y los despachos Indican que 
los incendios han sido deliberadamen-
te prendidos por los alemanes. Esto 
probablemente significa que el enemi-
go intenta retirarse más en dirección 
a la línea de Kriemhlldc que es su 
principal posición defensha al oeste 
del Mosa. 
Al oeste de la selva del Argonne las 
tropas americanas se unieron a las 
francesas que pelean al oeste de Cha-
Uerange, donde Monte Mont Blanc y 
la granja de Medeah han sido captura-
dos y los aliados progresaron en direc-
ción al norte sobre Vouziers, impor-
tante centro ferroviario a través del 
cual hace el enemigo el abasteciimieii-
to de una gran sección del frente, 
(PASA A L A CUATRO) 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
I I 
L O S TRIUNFOS ALIADOS EN PALESTINA 
Y DE L O S I N G L E S E S EN MESOPOTAMIA 
L A T R A M P A P R E P A R A D A P O R E L G E N E R A L A L L E N B Y CON Q U E C O G I O A L O S T U R C O S . — I T I N E R A R I O D E L A C O N Q U I S T A . — A L G U N O S D E T A L L E S S O B R E NA-
Z A R E T , E L C A M P O D E A R M A G G E D O N , SAN J U A N D E A C R E . H A I F A , E L M O N T E C A R M E L O . D A M A S C O Y B E I R U T C O N Q U I S T A D O S E N MENOS D E 12 D I A S E N 
L A M A R A V I L L O S A O P E R A C I O N M I L I T A R . 
HMA*l ¿fcmrt 
Mapa de la trampa montada por Allenby para coger a los tarcos, F.l 
número y la flecha señalan el sitio en que los alados remontaron el fe-
rrocarril del Hejaz para encontrarse en el 2 y S con las tropas árabes que 
corlaron la línea de Ammán. F l número 4 índica la zona sombreada en 
qne tuvo lugar la derrota turca en lo s días 1», 20 y 21 de Septiembre. E l 
número 5 marca a Damasco y el ferrocarril a Beirut. 
L o americano, lo yanky es tá 
privando hoy en el mundo. 
No hace mucho se nos anunc ió 
por cable que los reclutas italia-
nos se estaban adiestrando en el 
juego del base ball. 
En Francia se ha adoptado igual 
medida. Conforme a una orden 
del Ministerio de la Guerra, s e g ú n 
leemos en un diario de París , la 
enseñanza del base ball f igurará 
en lo sucesivo en el programa de 
Preparación militar del e jérc i to 
rrances, y para iniciar dicha en-
señanza y formar alumnos y 
maestros se ha pedido y obtenido 
el concurso de los profesionales 
Hue figuran en el ejército ame-
ricano. 
La orden de enseñar el base ball a 
nuestro ejército—añade el diario alu-
dido—es el resultado de observaciones 
fechas por oficiales franceses acerca 
«e as aptitudes físicas y del trabajo 
ae los soldados americanos. Esos ofi-
ciales han adqairido la convicción de 
la práctica del base ball contri-
^ a dar habilidad para el lanza-
• « n t o de granadas y además consti-
J L T 3 0 r PreParaci6n para los dt.-
«IMtán americano G. Forbes, 
y el sargento John Evers , antiguo 
c a m p e ó n de base ball del Club 
Chicago, han recibido encargo de 
los Caballeros de Colón , a cuya 
sociedad pertenecen, de formar 
teams de jugadores en algunas 
unidades francesas. 
Si los italianos y los franceses, 
que d e s c o n o c í a n el base ball, 
adoptan ese juego como parte de 
la preparac ión bé l i ca , ¿ c ó m o no 
creer, o. mejor, c ó m o no asegurar 
que se a d o p t a r á también en Cuba, 
donde hay verdadera p a s i ó n por 
ese ejercicio saludable y varonil 
y donde se cuenta con jugadores 
muy diestros, algunos de los cua-
les pueden competir, y han com-
petido y a , con los mejores de los 
Estados Unidos? 
No debe desaprovecharse ningu-
na ventaja; y la af ic ión de los cu-
banos al base-ball es una que, sa-
biendo utilizarla, puede ejercer 
desde ahora favorable influio, 
contribuyendo a activar las ope-
raciones de reclutamiento. 
V i s i t a d e c o r t e s í a 
í?l comandante dei Crucero de la 
armada Argentina "Pueym>don," 
acompañado dél Cónsul de aquella 
República, señor Lucas A. C^rdova^ 
hizo esta mañana una visita al Secre-
tario de Estado. 
HOMICIDIO 
IDl Capitán Gramatges, desde Sancti 
Splritus, informa que en la calle Nue-
va ¿ie aquella ciudad, el mestizo Ade-
laldo Cruz conocido por Carmena, dió 
muerte a Blanca Pérez e hirió grave a 
s uhija Francisca siendo detenido > 
ocupándosele el cuchillo con que co-
metió el crimen. 
E l temltorio de Hejaz, que asi es 
como debe escribirse, aunque algunosi 
digan HedJaz y otros Hijaz, tiene una 
longitud de 750 millas y su mayor 
anchura desde Harra hasta la costa 
es de 200 millas. Allí están enclava-
das las dos ciudades sagradas del Is-
lam, L a ftfeoa, y Medina donde nadó 
y fué enterrado respectivamente Ma-
homa. Medina, tiene hoy 30,000 habi-
tantes y L a Mesa 60,000-
Bl sultán Abdul Hamid, en 1900, 
pensó en unir por un ferrocarril do 
vía estrecha a Damasco con las po-
blacjontes dea Hejaz; la obra empezó 
«n 1901 y terminó en 1908, siendo la 
longitud total de esa línea férrea 820 
millas de Damasco a Medina y 280 de 
¿̂ sta ciudad a I^a Méca. Como se vé es 
una obra considerable y de muy di-
fícil construcción porque faltaba el 
agua, y la madera y para explotar la, 
linea, el combustible. 
E l rey actual del Hejaz, Feisal y 
sus dos hermanos Abdulla y Alí- man-
dan el primero el ejército del Norte y 
los otros dos el d'el Sur; la línea del 
ferrocarril hasta cerca de Medina se 
hallaba, hasta la actual ofensiva de 
Allenby, en poder de las tropas del 
Sultán de Turquía. 
Desde que entraron las tropas alia-
das en Jerusalen, el 12 de diciembre 
de 1917, stlguió sin interrupp'ón la 
obra de conquista haoia el norte 7 
el oeste, sin abandonar ei saneamien-
to de la ciudad y su abastecimiento 
de aguai potable. A la falta de pulcri-
tud del turco en su persona, agregá-
base en Jerusalen que el agua para 
beber, bien escasa, se llevaba a domi-
cilio en peJlejos, que eran a veces re-
cipientes de enfermedades tíñca«. Los 
ingenieros ingleses captaron algunos 
manantiales inagotables, alumbraron 
otros y hoy desde 10 kilómetros lle-
ga abundante agua a lai ciudad de 
Salomón a razón de SO mil litios por 
hora, mejorando, as^ considerablemen-
te. Ja salud de sus habitantes. 
A 22 millas al norte de Jerusalen 
habían construido las tropas turcas 
desde Rafat hasta el Mediterráneo 
tres líneas de profundas trincheras, 
y habían colocado sabiamente sus ame-
tralladoras y morteros de trincheras 
y más atrás las baterías de gruesos 
cañones. E l 19 de setiembre, por la 
noche el ejército inglés atacó al ene-
migo en ese punto desde el río Jor-
dán hasta el mar. Al este del camino 
que va de Jerusalen a Nabulus las 
tropas inglesas e indias avanzaron y 
cortaron a los turcos la retirad?, hacia 
el sur de Nabulus. a las 4 y media 
de la madrugada del 19 de septiembre 
comenzó el ataque general en el que 
(Continúa en la página CUATRO.) 
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l i b e r t y b o n d 
LEGACION D E LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
E L DESPACHO D E PASA-
P O R T E S 
Sr. Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ruego a usted se sirva avi-
sar al público para general co-
nocimiento, por medio de las 
valiosas columnas de su perió-
dico: 
Que por esta Legación se 
han cursado instrucciones a 
las empresas navieras radica-
das en esta capital, que a par-
tir del 10 de octubre deben exa: 
gir, como requisito previo pa-
ra el despacho de boletos de 
pasaje por sus vapores, donde 
quiera que se dirijan, que el 
pasajero presente pasaporte vi-
sado por ei Cónsul General de 
los Estados Unidos en esta 
ciudad. 
Que los que pretendan tomar 
pasaje en vapores amlericanos, 
aunque no sie dirijan a puer-
tos americanos ni hagan escala 
en los mismos, deben presen-
tar sus pasaportes en el Con-
sulado General para que pean 
visados con toda la anticipa-
ción posible. 
Se advierte que solamente se 
considerajrán vállidos los ex-
tendidos en debida forma por 
funcionarios competentes a 
sus PROPIOS NACIONALES 
no así los "laissiez-passerr-," 
"salvo-conducto'' y documentos 
similares, que los representan-
tes de aJgunals naciones den a 
veces con el noimbre de "pasa 
portes," a los que se dirigv.n 
a esos países, tanto extranje-
ros como nacionales, pues esr'S 
documentos son meros permi-
sos para que los tenedores 
putedan entrar en el país cu-
yo representante los expide. 
Muy atentamente de usted, 
Wllllam E . Gonzáles. 
Ministro de los Estados Unido». 
- J 
1111 • - - . • - • « « 
E l número 1 indica a Tulkeran hasta dondip llegaron el primer día de 
la ofensiva, 19 de Septíembr?, las tropas aliadas que precedieron allí a 
las turcas. E l número 2 geñalu a Nnzaret y E l Alfule. E l número 3 marca 
Began donde se hallaron copados también los turcos cemo en Tulfcernn. 
En el número 4. está Berat donde también cortaron el ferrocarril a Da-
masco los árabes impidiendo la huida de los tarros. L a flecha está indi-
cando a Haifa, San Juan de Acre y el Monte Carmelo. 
E l "Manifiesto al Pueblo C u -
bano" suscripto por la Comisión 
Nacional de Reclutamiento está 
bien pensado y bien escrito; pe-
ro su latitud puede ser un obs-
táculo para que lo lean aquellos 
que no es tán obligados, como lo 
estamos nosotros por deber profe-
sional, a recorrerlo desde la cruz 
a la fecha. 
E L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
GEJiBKAL I N G L E S , SIH ^ W S ^ Ü í S ? ' ^ ^ ALIA,>0S 
EN PAL hSTDiA. 
CONSLXTAS 
(A cargo del Doctor Gonzalo G. 
Pumaríega.) 
MíJnuei Pérez, Camagüey.—El inci-
so 3o. del artículo 6o. de 1?. fonsti-
tución expre&a que son cubanos por 
i naturalización "los extranjeros que, 
después de cinco años de residencia 
en ei territorio de la Repi'ibllca, y re 
nu-nos de dos desde que declaren su 
iutonción de adquirir la nacionalidad 
cubana OBTENGAN carta de natu-
ralización con arreglo a la* leyes."' 
j Si usted solamente ha declarado su 
¡intención de adquirir la nacionalidad 
; cubana, pero no ha obtenido lft caí-
; ta de naturaliizaci^n, no puede ser 
| tenido por cubano. 
I Cecilio L . de Cárdenas, Habana,— 
1 Usted y su hermano deb^n solicitar 
la inscripción como reclutas. Al He-
nar la planilla no podrán al erar mo 
tivo alguno de exención, ya que, como 
usted mismo expresa, su señor padre 
pstá empleado en una oficina del Es-
tado. Pero, en la oportunidad que mar-
ca el artículo 184 del Reglamento, po-
dri uno u otro ejercitar los derechot 
que le concede la Ley y alegar la 
«^yendón prevenida en el inciro S> 
del núm. 2o. dei art. 4 de la I^ey, bien 
entendido que si ambos hacen uso del 
f-xpresado derecho será, designado, pa-
ra prestar el servicio, el d^ menor 
edad. 
E» Tamargo, Habana.—Si usted, co-
n o es de suponer, no quiere "periu 
dlcar" a su amigo, deje las cosas así, 
y en su oportunidad, dentro del tér-
mino fijado en el artículo 80 iel P,e-
g-lamento, solicite su inscripción. 
F n jornalero. Habana.—En ei nú-
•nero 56 de la Tabla de las Enferme-
dades y Defectos Físicos que Inutili-
zan para el Servicio Militar Obliga-
torio, Segunda de las Disposiciones 
Finales del Reglamento, se Ite lo si-
guiente: "Visión mínima de 20140 pa-
ra el mejor ojo y sin límites para el 
peor, corregido el defecto Ce refrac 
cifin si lo hubiere." por lo que usted 
me explica, estimo que debe de estar 
comprendido en ese número ('e la Ta-
b?a. Al llenar su solicitud de reclu-
tamiento, que ha de contener—según 
el último párrafo del artículo 9o. de 
la i^y—todos los datos estimados con 
•íenienteti para conocer las condicio-
nes personales, fisiológicas, patológi-
cas, etc., del solicitante, consigne su 
I (Continúa en la página CUATRO.) 
A l o c u c i ó n d e l A l c a l d e 
AL PUEBLO B E LA HABANA 
B l 10 de Octubre es día de glorlj 
para el sentimiento nacional cubana 
Significa el Inicio de la protesta for 
midable que nuestro pueblo mantuví 
durante muchos años para conquistai 
su nacionalidad y consolidar en Amé 
rica los principios del Derecho y di 
la Libertad. 
Dentro de pocos días se cumplirá d 
quincuagésimo aniversario de ese fe 
liz acontecimiento patriótico. Coinci 
diendo su conmemoración con los he 
róicos esfuerzos que están realizando 
con resultados brillantísimos, los pue 
blos a los cuales se encuentra únicí 
el nuestro en la actual contienda unL 
versal, un sentimiento de caluroso en 
tuslasmo ha estremecido al país y b 
ha preparado para la más lucida cele 
bración del "Día de Yara", como si é 
recuerdo de los mártires de núes (raí 
epopeyas lo invitara a continuar ii 
obra de redención por ellos emprendí 
da. 
Nuestra ciudad se apresta para rea 
lizar ese día distintos actos, encami 
(Continúa en ¡a página CUATRO.)' 
La Secretaría de Agricul-
tura y el reclutamiento 
Por la Secretaría de Agricultura 
Comercio y Trabajo se ha pasado li 
siguiente circular a los empleados d) 
la misma: 
"Habana. Octubre 3 de 1918. 
Señor: 
Por los datos recibidos en esta Se 
cetaria, se ha visto que algunos em 
pieados de edad militar no se bal 
inscripto todavía a lOg efectos de L 
Ley del Servicio Militar Obligatorio 
r.nos en espera de determinados de 
oumentos y otros por diversas cau 
sas, tratando todos de reunir dato 
rara alegar algunaa de las exencio 
ne8 reconocidas por la Ley. 
Y no dudando este Centro de su 
sentimientos patrióticos Y de su ad 
liesión a la causa de la ^bertad y I 
Justicia, se permite abrigar la esp« 
ranza de que los. é m p i d o que i i^ 
diferido su inscripción en laŝ  u n a 
ñas de Reclutamiento, habrán « 
acudir al vencimiento total del plaa 
de 60 días concedidos V ? ? 1 * ? ™ * 
Lev para llenar ese req^sito pre^o 
E l Honorable Secretario de est 
Departamento, que .e enor^llece co 
d título de General de la Revc>1"f1(; 
Libertadora, veri con sgU8* 
^ue los empleados a sus ó r d e ^ s . a 
edad militar, acudan con viril y ^ 
(PASA A L A PAGINA CUATRO). 
U S 
PAGINA DOS. 
B A T U R R I L L O 
Kn bu edición del miercolas hada 
notar "Mercurio" que una gran pur--
tf úel primer millón de pesos para el 
cuarto empréstito de la Libertad, ha-
uía sido suscripto por comerciantes 
españoles. En gran proporción figu-
raron !os subditos de den Alfonso «a 
les tres empréstitos anteriores. Si por 
desdicha tarda el triunto aliado y 
^ay que apelar nuevamente a esos, 
medios indispensables para seguir la 
campaña, otra vez los comerciantes 
no cubanos contribuirán cerno los na-
(ivob y franceses e italianos al fondo 
de guerra. 
V agrega "Mercurio": 
he de saborear detenidamente este 
producto de juiciosa obrervación y 
paciente investigación histórica de un 
estudioso lector y amigo 
E l asunto es atractivo para cuantos 
hemos consagrado esfuerzos al co-
nocimiento exacto de la historia pa-
tria. Las Leyes de Indias, tantas ve-
ces invocadas con admiración por los 
autonomistas, que nos dolíamos del 
cambio radical de ideas operado con 
los años en criterio de los estadis-
tas españoles, fueron excelente código 
de colonización y fuente de fecundas 
iniciativas civilizadoras. No se puedo 
regatear a España, y por tanto al Car-
"Ce esa manera ha respondido slem- [denáj Cisneros, una gloria que es su-
Pi c el comercio español de Cuba. Con i >'a y es legítima. 
(idsínterés y con altruismo, demostran- ¡ E l insigne sacerdote ansiaba la II-
l̂o que son de una potencia formida- i beración, educación y cristianización 
ble, de una fuerza Incontrastable, los jtíe los indios, y era opuesto abierta-
lazos que siempre le han unido a esta i mente a la importación y esclavitud 
tierra que ellos consideran suya por- idc 103 negres africanos; quería e4 flo-
recimiento del nuevo mundo descu-
i bierto y conquistado para España, pe-
¡ ro sin d exterminio de los aborígenes 
ni su mezcla con la raza dominadora; 
i tal vez fué el primer autonomista sin 
que no en balde aquí han visto pros 
l*erar sus negocios y aquí han trans-
currido sus delicias de juv3ntud, con-
tribuyendo do esa manera a consoldai 
t3ta República donde ha de coexistir 
eietnpr* esa armonía do que hablara ¡darse cuenta de ello 
Gracias al doctor Valle Moré por su 
obsequio , y mi felicitación por el éxi-
Apóstol Martí" 
íi".:acto: hay comerciantes usurcroi. 
hay detallistas sin conciencia; hay it0 merecido. 
muchos que especulan con la miseria 
?:cm ral y explotan las tristes cirouns- j Varios Individuos, dos o tres de ellos 
lancias en que la guerra nos ha pues- j periodistas y una ignorante mujer 
to; pero esos no son ssí porque sean ¡ ('e raza de color, har. sido procesa-
Q no españoles; los hay de todas i1,03 como reos de traición por haber 
pintas... (escrito o propagado contra el servicio 
Pero en general, el comercio espa-!mlHtar obligatorio 
Qo] abre su bolsa para cuanto de él I No amontono ca: para 
ae necesita. Identificado con nosotros, 
ñaco suyas nuestras penas, alegiiac, 
anhelos y satisfacciones. Y dente sin-
borra simpatías por todo lo que rft-
cm.de en pretlgio y prosperidad de 
i sta hermosa tierra donde radican sus 
recrodos. donde nacieron las esposas 
v los hijos de les más de los oomcr-
( k: rites europeos, factores principa-
1 ¡vinos de nuestro desenvolvimiento 
imirstria) y progresista. 
Siempre lo he creído así y por eso 
biempro he salido a la palestra si 
se les ha juzgado mal, se les ha ofen-
dido Injustamente y se les ha supues-
to desagradeóidos y enemigos taima-
dos. 
En estas ocasiones se ve la sinra-
v<m de las ofensas por ellos sufri-
das. 
Llega a mis manos un interesante 
volumen de unas 120 páginas: el tra-
bqjo premiado en el certamen conme-
moratlro del cuarto centenario del 
Ccr lenal Jiménez de Cisneros, inicia-
do por los religiosos franciscanos y 
di ine es autor el culto letrado José 
do] Valle Moré. Como es sabido, esta 
ber nosa monografía so refiere a ("í1--
i erus y las Leyes de Indias; tema es-
togldo por el DIARIO D E L A MARI-
NA para la recompensa con que nues-
trr» publicación contribuyó al homena-
je íributado a la memoria del Primer 
rgos contra los que 
harto tendrán que contestar ante los 
tribunales de su patria. Alguno hay 
entre los acusados para quien desee 
liberación, si resulta comprobada su 
inocencia y soId obra del descuido su 
intervención en los hechos denuncia-
dos, por tratarse de un viejo compañe-
ro en las lides de la prensa Para los 
realmente culpables, para los mani-
fiestamente responsables de un delito 
grave contra la seguridad del Esta-
' do, ya he dicho en recientes Baturri -
llos que la ley no puede mostrar debi-
jidades, cuando tan excepcionales son 
las circunstancias y tan premiosos los 
rteberos de la nación en estos momen-
tos. 
He ahí una prueba más de la irres-
petuosidad de gran parle de nuestro 
pueblo, y precisamente no de las cla-
ses Ignaras, hacia las leyes vigen-
tes; de la fatal propensión de gran 
parte de nuestro pueblo a "chotear" 
lo más serio, combatir lo más justo 
y hacer labor demoledora contra le 
más conveniente. 
No nos acostumbramos a bajar la 
cabeza y plegar los labios cuando la 
ey habla: contra a ey nos alzamos 
aunque sus efectos no nos alcancen, 
en fiebre do crítica sistemática, en 
afán de populachería, o porque todo 
lo que los demás resuelven nos ins-
pira desagrado y rebeldías. 
Libertad, democracia, chismo, se 
demuestran discutiendo, analizando, 
i 
A y c a r e l m u n d 
C o m o r a n d o B o n o s 
E m p r é s t i t o 
= d e l a L i b e r t a d . = 
4 
g a a s u b a n q u e r o q u e l e s u s c r i b a 
i 
E S P A C I O D O N A D O P O R 
E Z C A N O y 
F a b r i c a n t e s d e l a R o p a I n t e r i o r L A F A M A . 
M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A 
Cardller español del siglo X V I , como 
1' ütula el docto prologuista José An-j combatiendo si digno de censura nes 
td ín de Cueto. 
Pe veras siento que me haya llega-
de este folíelo interesantísimo en 
atea en que un cúmulo de trabajos. 
parece todo lo que viene a crear un 
estado de cosas nuevo o a reformar 
legislación y costumbres en algunos 
aspectos de la vida local. Pero des-
mr.uualos y mentales, de pluma y de |pués de agotados razonamientos y ob-
np-raciones aritméticas, me pesa so-¡bervaciones, si la voluntad de Jos más 1 
hre la voluntad y la iníeligoncia. Pero 'nos es contraria y la representación ) 
A / s í o m c i o 
A e u i A R no 
G o c e u n d í a d é c a m p o d e l i c i o s o . 
E l G r a n H o t e l , d e P n i g y L ó p e z , e n e l R i n c ó n 
O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas, grandes, cómodas y confortables habitaciones—Cocina 
de primera clase, excelente servicio—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados—Especialidad en arroz a la Valenciana. 
DE LA TERMINAL. SALE UN TREN CADA MEDIA HORA. PARA EL RINCON. 
DOS CARRETERAS DE LAS MEJORES DE CUBA, PASAN POR LA PUERTA. 
T e l é f o n o s : Local 83-4, Larga Distancia. 
P A R A D E R O 27. R I N C O N . 
m m m m m d e 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
legal de la conciencia pública acuer-
da aquello que nos pareció injusto o 
inconveniente, también es civismo y 
respeto profundo a la democracia, no 
entorpecer le resuelto. 
Quien diga a los demás ciudadanos: 
"no cumpláis con la ley", comete deli-
to. Quien Incita a la inobservancia de 
los preceptos legales incurre en grave 
responsabilidad. A los ciudadanos se 
ies debe enseñar a estudiar, razonar, 
discutir todo lo que les afecta; pero 
no se les debe Impulsar jamás a des-
obedecer lo que es natural consecuen-
cia de la libertad y base de la organi-
zación sociai: el código ya civil, ya 
criminal, ya militar, ya mercantil. 
Con rebeldes no se puede lograr 'a 
paz y la grandeza de las naciones. E l 
acatamiento a las leyes no es servi-
lismo; es grandeza de almas y laber 
de solidez nacional. 
No podía sustraerse al general des-
concierto la ley del servicio militar, 
cuya utlidad y necesidad, cuyo adve-
nimiento, anuncié meses ha, como na-
tural resultado de nuestro ingreso en 
la guerra y del encarecimiento de los 
jornales y la plétora de trabajo para 
la juventud sana. 
Estamos habituados a insultar al 
juez, a chotear al magistrado y acu-
sar de corrompido y venal al que pa-
rece más prestigioso tribunal. Esta-
mos acostumbrados a desacreditar la 
fundón legislativa, a suponer móviles 
ruines en la actitud de los congresis-
tas, a pensar mal de los que gobb'r-
nan. Y no se vota una ley sin que 
surja de todos los ámbitos de la 
república el propósito de burlarla en 
la práctica, después de una terga pro-
paganda para hacerla repulsiva. 
Y si esto ocurre en tiempos nor-
males y tratándose ae asuntos que 
ro interesan inmediatamente a milla-
res de Individuos, calcúlese si conta-
rían log acusados con despertar sim-
patías y lograr adhesiones, tratándo-
pc de cosa que algún temor, alguna 
alarma y alguna oposición había d^ 
encontrar en el pueblo- Mañana se 
(:.irfan elogios del valor personal dei 
protestante y se haría constar en su 
ejecutoria de patriota que se había 
encarado con el poder público, y lo? 
Ir'bunales y las bayonetas, para con-
trarrestar su acción y defender al 
PUEBLO SOBERANO, eterna víctima 
¿e apóstoles explotadores. 
HemOg de perder esa costumbre 
perniciosa; hemos de quejarnos si 
r.lguna ley nos parece deficiente o 
Injusta, pero pera laborar por su re-
forma oportuna, para ver de su mo-
dificación legal; nunca para invitar 
los demás a desobedecerla. Cuando 
en la práctica se palpan los yerros 
Oe una legislación—como ocurre con 
'a Electoral v con la Escolar—la opi-
nión reacciona, al cabo ei Legislativo 
reforma; a los observadores nos que-
^a la- satisfacción de haber advertido 
a tiempo faltas y errores; pero en 
"arto, han de cumplirse los nrcoeptos 
v han de respetarle las decisiones, 
por disciplina social, que es la con-
dición indispensable para vivir vida 
¿ftcente de pueblo libre. 
Y hemos de pensar los escritores 
y hasta los poetastros callejeros en 
el riesgo en que ponemos a infelices 
dn conciencia, como esa negra vieja 
detanida en Guanabacoa, la cual s© • 
guramente no habrá escrito las dé-
cimas que cantaba y vendía por las 
ca,lieg ridiculizando el servicio mül-
• ar obligatorio. Caen sobre terreno 
abonado, el de la Ignorancia, las 
propagandas malsanas; repite el Ig-
naro lo que le enseñó el mal inteu-
cionado, y luego sufre d Instrumen-
te las consecuencias de su docilidad 
o su estupidez. 
Y esto es doblemente censurable. 
J . N. ARAMBURU. r 
Bl problema del agna resuel-
to con el filtro IXOLEft OALVO. 
Este maravillo!») nitro qnlt*. 
todas las impureza» del aguí, «a 
adopta a todas las llaves do pi-
la y nereras. Se rende a 73>en-
tavoa en la ferretería "L,a Lla-
ve, Neptuuo. ICl*,; teléfono 
A-4480. Habana. E . OlB.vartleta. 
C 800T alL 
C A R L O S A. O B R F G O N 
A B O G A D O 
Teléf. 1-1815. Ap iar , 84, altos 
Su derecho 
a s e r o í r a c t i v o 
E s tener bonito pelo oscuro 
El Cosmético "LaLi Creóle" es el res-
taurador original del color del pelo, y 
no uu tinte. Aplicándolo a su cabello 
y al cuero cabelludo revive los gérmenes 
del color natural. Es el único restau-
rador que gradualmente oscurecerá todo 
su pelo cano o en vía ruinosa. No im-
porta cnanto baya encanecido prematura-
mente, o se haya marchitado o perdido 
el brillo. E l Cosmético "La Creóle" la 
dará un buen color oscuro, brillante y 
suave. De fácil aplicación con el peine 
o un cepillo que penetre en el cabello. 
No se alucine comprando preparaciones 
baratas. 
USE 
E L COSMETICO "LA CREOLE" 
para el cabello cano o marchito. 
Se vende y recomienda por la Inter-
Lational Drug Stores Co. y en todas las 
buenas droguerías. Las Ordenes por co-
rreo se atienden en seguida al precio co-
rriente de $1-20. SI Cosmético "La 
Creóle" se vende con la garantía de la 
devolución del importe. 
D U R O 
C H A R L A 
Yo tengo un magmífico "nwo." Mag-
ní/ico y baratísimo; y de duración, 
tanto, que hace la friolera de ocho 
años quie está en mi poder y parece 
que acaba de sa;llr de lo» tailereK de 
confección en donde fué construido 
E s un verdadero "ruso." me llega ca-
si a los pies; e3 de color simpático; 
es decir no es obscuro absolutamente, 
ni es "griá perla," que es el color 
que me parece abominable para Ufa-
do en prendas masculinas. Es un ru-
po en fin: y no lo uso. Lo tengo aban-
donado como un miserable bolshevi-
ki; no tanto,,por que mi ruso, al fin v 
al cabo abriga y sirve llegado el nm-
memto de abrifíar el cuerpo y un bc'.-
abeviki ya hemes vilsto para qué sir-
ve. 
Pues bien: mi ruso lleva una vida 
architranquila: no me lo pongo, no lo: 
luzco; permanece en ei ropero al la-! 
do de las prendas que no salen a la 
luz pñblíca más que en solemnes y i 
determinadas ocasiones, como oon el ¡ 
banquete en honor del probo prest | 
diente de tal institucií-n, el activo re 
presentante del callicida cual. la "se-
rata d'onore" de una tiple la boda de | 
la culta y virtuosa (léase "horrible, 
fea") señorita Anacleta Esparadrapo 
y el correcto (léase "insignificante") 
joven Aniceto Clueco, pero, ai fin esa a 
prendas compañeras de cautiverio dei 
ruso, salen, y el ruso no se mueve del 
escaparate. 
Y, lo que son las cosas, ayer he pen-
cado en eíl ruso; me he acordado de 
él 
Por qué ' 
Por un encuentro que tuve; un en-i 
cuentro afortunado por quo las Mr I 
iioritas de Salvilla digan lo que digan] 
do ellas las de Serón, pon muy sim-
páticas y admiten en la conversación \ 
ciertas libertades poéticas quo la ha-
cen encantadora. 
Lns buenas amigas iban embutidas 
en sendos abrigos de riguroso Invier-
no. Y un joven que las acompañaba 
y qae indudablemente era pretendien-
t? de la mayor, asomaba la cioeza pf.r 
el cuello de un sobretodo que si no 
era ruso merecía serlo. E n cambio el 
sombrero del joven era un modesto 
pajilla, y los zapatos, blancos, muy 
blancos. 
— Y ¿qué nos cuenta usted?—m^ 
preguntaron. 
—;.Yo? pobre de m í . . . Poco puedo 
contarles. 
—¿De salud? 
—Bien, a Dios rrarias. 
—Pero usted es temerario. 
—Lo ignoraba. 
—A quién se le ocurre salir de no-
che, sin chaleco, con camisa floja, sin 
abrigo... 
— A quién? A mí; y voy tan a 
gur.to. Después de ocho meseta de que-
jarme de calor, ¿cómo no aprcvcdiar 
el ligero descenso de temperatura? 
Ahora se respira; ahora se vive, aho-
ra no se suda cas i . . . 
—Pero se tose, se acatarra, se pes-
ca una pulmonía . . . 
—Ustedes exageran. 
—Se conoce que usted no tiene al» 
luauaquc. 
—NI reloj. Lo que diga el almana-
que y lo que diga el reloj son cosas 
que me tienen sin cuidado. 
—Pues el almanaque dice a&ora que 
est&mos casi en invierno y que hay 
que abrigarse 
—Por mí como si dijera lo que la 
l»Irocción de Subsistencias: qu;' imy 
harina. No hago caso. Me abrigo 
cuando siento fresco. 
— ;Allá usted! A nosotros... ya nos 
ve, el frío no nos pilla desprevenidas, 
—Ni al joven tampoco. 
—Tampoco: como futuro miembro 
que es de la familia sigua nuts'ro 
ejemplo. Y tan fresco. 
—Lo dudo; porque con el abrigo 
que usa . . . 
No quise añadir que el joven que 
llevaba sobretodo, sombrero de pajilla 
y zapatos blancos estaba hecho un 
icamarracho. Y después de hablar rá-
pidamente de cosas indlferent0s, c-s 
(tccir, de hablar pestes de las de So-
rón y de las de Melado y de nadie 
iiiás por que la entrevista fué eu ple-
na calle, nos separamos. 
Yo, a cuerpo gentil, sin chaleco, flo-
ja la camisa, respirando a gusto, sa-
boreando ese verano dellcioeo que nos 
dsja vivir en otoño, según el calenda-
rio; ellas, la? de Salvilla, muy arro-
padas y esperando llegar a casa para 
ponerse el tan apludido y vaporoso ki-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J>ARIS 
Blanquean •« adhieren 
mucho. »on tenues, muv 
olorosos y delicado*. 
Cajas Grandes 






a a s i l 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
L A C A S A S O U S 
O B I S P O . N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A-8848 
I 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o IVIoré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
JBxJefe de loa Negociado» de Mareas y 
Patéate*. 
Baratillo, 7. nlt«H.—Teléfono A-fl>3». 
Apartado número '280. ¿ 
Re hace cargo de los siguientes trnba. 
i iw: ileuiorlus y planos de inveutos. boll-
| otud de patente» de invención lUffUtro 
de Marcas, LUbuJos y Clichés ¿e marcas 
| Propiedad Intelectual. Uecursos d« alza-
I da. Informes periciales. Consultas, OKA-
I TIS Registro do marcas y patenta» «n 
, Jos países cxutnjeroa y de marcas io. 
1 tanmcloiiales. 
i • 
I w m 
ESTAMOS E î GUERRA HAY QUE HACER ECONOHIAS 
VISITE NUESTRA CASA Y OBTENDRA 
LA MEJOR CALIDAD POR EL ñENOR COSTO 
DESDE EL CALCETIN AL QAEJAN TODO LO TE/1EM05 
B A 2 A R I N G L E S 
AGUIAR 94-96. S. RAFAEL 16-ia 
mono y respirar también. 
Y se me ocurrió lo que todos la 
flños so me ocurre pensar ea eitft 
días. ¿Por qué, toda vez que el ca 
lor parece que quiere aflojar, teñe 
mos que echarnos ropa de abrigo » 
cima? 
¿Tenemos frío, o tenemos ropa (ft 
invierno? 
¿Lo último 
Pues bueno: yo tengo un ruao, mag 
nífico y baratísimo y de duración..( 
Y mañana lo sacaré: lo sacaré del ej 
cnparate y lo tenderé en la palería di 
mi caáa para que le dé el sol y «i 
aire, 
Y seguiré vestido de verano desean 
do que el frío apriete para volver! 
colocar el ruso en el escaparate..-
¿Bl calendario? ¡Qué me impona! 
Pero conste que aunque vestido á< 
verano, libre el cuerpo de cbaleco 
con la camisa floja, hago lo qde tex* 
la gente: tener ropa de invierno. 
Y no hago lo que hace la penífi 
tener ropa de invierno y ponérsela pa-
ra decir que tiene frío. 
¡Ix) que tiene es ropa! 
Ye tongo un ruso. . . 
Enrique COLL 
( 
L A R E P U B L I C A 
V E N D E C O L E C C I O N E S DE MONE 
DAS D E ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha* 
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nació" 
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y W' 
cional. 
Unica casa de cambio que tiene 
cencia y paga la contribución correí" 
pondiente. Obispo, número 15-A, pkw 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
24369 19 0° 
Martillad al huno, comprando bo-
nos de la Libertad. 
Y A P R E C I O S B A R A T O Í 
M i m b r e s d e t o d a s c í a -
í e s . M t i e b t a s M o d e J > 
o b t a s , p a r a c t i&rfcc 
c o m e d o r , s a l a y o f í d -
c a . C u b i e r t o s d e P I * 
t a . O b j e t o s d e M a y ^ 
E c a . L á r o - p a r a s . P i ^ 
s o s 
- T O M A S F I L S * . 
R e l o j e s d e P í f r e d f 
d e B o l s i l i o . J o y a s fi-
n a s . 
m m m y 
0 B R A P 3 A Y B E R H A Z ' 
( F O X B J E t R N A X A f j \ 
Él DIARIO P K L A M A ^ 
NA. — 
AÍÍO L X X X V i OIAJUO DF. U MAJUWA Octubre 5 de 1918. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
P A L A C I O 
«reto presidencial se han adju-
i pensiones para estuüios artía-
S í en Kuropa. a los señorea Kené i^-
& o K-us. J.sé A. Bencomo y José 
• ^nibirán S-UO.CO mensuales cad. uno 
... QKDEN KN LAS ELECCIONES | 
,. breve será pasada por el señor 
. .l-iri-» 'le üobernacián a los Alcnl-I 
^ dé l i Hepúbllca una circular accrai i 
Tu< mclidad que deberán adoptarse pa-
' Ue reine .ompleto orden (inrante las 
¡Jíximas elecciones parciales. | 
INSTRUCCION P U B L I C A 
PAGINA U E S . 
L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E l s a í ó n úene capacidad J p h 
para 550 comensales. 
ESPECIALIDAD EN 
BANQUETES Y MESAS DE ENCARGO 
Hay 16 Amplios Reservados. 
FEMt IT.U IONES 
fueron, ciertamente, incontables las 
teH(.itat.io«eS de toda « lase que ayer lie-
ron a 'a Secretaría de Instrucción Pú-1 
Í¡Z con motivo de celebrar sr.» tiesta, 
onon'̂ tica el Jefe del Departamento., 
...tor Francisco Domíngruez Holdán. j 
Vimos el cúmulo de telegramas, cartas | 
tarjetas que en número insMito cu- i 
[rían la mê a-despacho ilel doctor I'edro! 
V Suárez, Secretario particular del fes-i 
l)ado que a más atendía con su inta- j 
..hible ddicadeza y amabilidad a cuan-! 
¡,s visitas llegaban para saludar al doc-j 
tyr Domínguez Uoldán, que ayer no eon-j 
i-urrió a su despacho oficial. 
jos repórters que hacen información| 
on la Sscretarfa de Instrncclón Pábllcaj 
dejaron todos un especial saludo al ama-j 
1,1,. señor Secretario. 
OPOSICIONES 
,\yer tarde, en la Normal para Maos- ¡ 
terniinnfon las oposiciones a la pía-! 
profesor de Anatomía. Fisiología,! 
,,, (para varones) de la Escuela Normal, 
de Matanzas. i 
Hoy será sometido el espediente de es-j 
los ejercicios a la aprobación del doctor i 
liorainguez Koldán. 
Uleron comienzo por la mañana, las 
que anuruiamos en nuestra edición ma-
tutina de ayer. 
PBNsipNADOS 
Aver fué aprobado por el señor Pre-
sidiente de la República el expediente de 
¿posiciones a pensiones artísticas en el 
pxininjero. 
En su virtud quedan sancionadas las 
propuestas de los tribunales que han mo-
tivado los nombramientos siguientes: 
Pensionado de Música: señor Reñí- Iz-
ipderdo Rus. 
Pensionado de Escultura: señor José 
Oliva Mlcbelena. 
Pensionado de Pintura: señor José An-
tonio Bencomo y Mena. 
Y ayer mismo por el Negociado de 
Helias Artes de la Secretaría de Ins-
iriKTión Pública fueron diligenciados di-
chos nombramiento». 
,11 VI A )>K SUPERINTENDENTES PRO-
VINCL1I.ES 
i;i señor Secretario de Instrucción Pú-
blica ha dispuesto que hasta el próximo 
lunes eesen en sus reuniones diarias los 
Heñores Superintendentes provinciales 
di' Dscuelas. 
I.a primera sesión del día 7 próximo 
Berá presidida por el señor Domínguez. 
KoMán. 
COLEGIOS ELECTORALES 
Kl enojoso y difícil problema de ha-
ll.ir y habilitar locales en nuc sean ins-
talodos, para la próxima lucha comlcial, 
los colegios electorales, ha sido rosuel-
l > >le plano y felizmente por el sefior Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Ai efecto, el doctor L)omingue7, Roldán 
ha dirigido una orden circular a los pre-
sidentes de Juntas de Educación para 
que habiliten los locales que le indique 
la respectiva Junta Electoral utilizando 
los de Escuelas Públicas de cada loca-
lidad. N 
Lsta cesión terminará el día 3 del pró-
ximo noviembre y regirá desde el 20 
del actual. 
Mu sido, en verdad, un nuevo .vierto 
del sefior Secretarlo de Instrucción Pú-i 
plica, ahora que tan improbable es ha-
llar locales disponibles. 
M EVO GRUPO ESCOLAR 
Ayer fuimos informados por el (aba-j 
lloroso señor Subsecretario de Instrucción ¡ 
RUbllca y Helias Artes que el día 12 del ¡ 
actual será inaugurado un magnifico gru-
A e O l A R 11Ó 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qqe allí hay, invita a comer, solo o acompañado 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
al Profesor becado, ahora en viaje a 
Europa. 
Rasgo por el que mereció coug.-.uula-
clones el celoso y ejemplar cated-ádeo. 
Pl{i:< KOKN I k 
Kl tribunal de Matemáticas de la Nor-
mal Matancera ha establecido el i.rece-
dente de funcionar aún cuando falte uno 
de sus miembros. 
El doctor Mimó no concurrió el pasado 
miércoles al ejercicio ultimo y a pesar 
de ello, lo» cuatro profesores reunidos 
falcaron la oposición. 
Es, po:- mils de un aspecto, muy plan- ! 
eible esto rasgo e Iniciativa del l'resi- | 
deide, doctor jlosé M. Soler, que ha pro-I 
cedido siempre de modo impecable en 
sus fundones académicas. 
y, en este caso, fué devoto—simple j 
mente—del buen Juicio y equidad. 
LA APEBTÜKj* b« I.A e. 
DE ARTES V o n ( ios i 
Ayer fuimos informados qffte el día - | 
enrso inaugural en la solemnidad acá- i 
démica del próximo domingo, día 6. en la 
Escuela de Artes y Oficios de esta ca-
pital, estará a cargo del doctor Cftiulldo 
de ITjoyos, Vicedirector de dicho Centro. 
Esta festividad académico-social ha de 
resultar brillantísima por el esmen» con 
que está siendo preparada por aquel 
Claustro y especialmente por sn celoso 
director, coronel Polo Calvo. 
Al efecto, ha obtenido el concurso de 
la banda del Cuartel General, que ame 
Bisará el acto con un soberbio com ierto, 
exquisitamente seleccionado. 
Es muy probable que asista el Tlono 
rabie Sr. Presidente de la República, sil 
para dicho día está repuesto de su actual i 
Indisposición. 
El señor Secretario del Ramo ha pro ! 
metido asistir y al doctor Dominguez i 
Roldán feompañará el doctor Rafarl» H ' 
Angulo. Ilustre Subsecretario del De-1 
parlamento. 
Por último, uerá nota de slugula.- esti- ¡ 
mación la presencia del profesor Mon 
-̂Oí-llAR lió 
Que dispense 
si me ha pisado los callos. 
Amigo mío: U S E 
P A R C H E ORIENTAL 
y no los sufrirá. 
Los cura en tres días, no se pegat 
a la media, no duele 
y no vuelven a salir. 
OE VENTA ESTOPAS LAS BOTICAS DE LA REPUBLiSA 
> depositarios: 
Sarri, Jahutn. Ttfuichtl, tunrt y Majó MaOMr 
PARCHE ORIENTAL 
en la edad militar, para hacortes el ('luio >' " Ntr« Sra- ,;e if'lar en la Pa-rroquia del mismo nombre. El Civcular cij San Nicolás. pnrtargo de que, sin perdida de tiem-
po acudan a inscribir 3US nombres 
r ;i - 8n las ügtag (j honor para defender 
81eur lurek. rec.én llegado a esta capi-1 lf>s sagrados lntereses de la natria y 
I cumplir la elevada obligación ojie im 
pono a los cubanos su carácter dví 
tal. 
En suma: será una espléndida sele 
uidad académico-social. 
i.)e ella dará DIARIO DE LA M.V'.ílN'A 
a sus lectores una odecnada Informa-
ción . 
Cou la valiosa cooperación del maes-
tro BDendía. 
po escolar, construido cou todos los • 
adelantos de la ciencia pedagógica, en la 
villa de Sancti Spfritus. 
El doctor Rafael M. Angulo ha sido 
Invitado por los fundadores del referido 
grupa escolar señores Rienda para qAn; 
honre la solemnidad inaugural habiendo 
prometido el amable señor Subsecretario 
asistir, si le os posible. 
Este nuevo centro educativo, cuyos be-
neficios han de ser innúmeros, benefi-
ciará principalmente a la población es-
colar de Tulnicú en cuyo central azucare-
ro ha sido edificado. 
Y nos ha prometido el doctor Angulo 
favorecemos con la información de tan 
simpático acto. 
PARA LA ESCUELA DE!. HOGAR 
Ayer, y a pesar de celebrar su ono-
mástico se ocupó el señor Secretarlo de 
Instrucción Pública del despacho de va-
rios asuntos de su departamento. 
Entre otros trabajos realizó en dlyersófl 
establecimientos de esta capital la ad-
quisición de enseres y útiles para al fu-
tura Escuela del Hogar, que dirigiiá la 
señorita Angela Lauda, que ayer acom-
pañó, asesorándolo en estas diligoncias, 
al doctor Domíngue/, Roldán. 
También realizó el señor Secretaria de 
Instrucción Pública una visita al edifi-
cio de la Calzada del Cerro en que se 
realizan las obras de adaptación, saliendo 
muy complacido de la marcha que "bser-
vó en dichos trabajos. 
R e g a l o q u e s e a g r a d e c e 
LINDO ESTUCHÉ DE CUBIERTOS DE PLATA 
2 6 
P I E Z A S 
G A R A N T I A 
2 0 A Ñ O S 
•̂uv bonito?313,! a 109 novios' ten-mos estuches de más precio, 
tículoa ^ - n V , Callda(1--Hay juegos sueltos y profusión de ar-para regalos. 
V E N E C I A 
OBISPO XraEROAlJ?E L 0 S P R E Í « N T E S OPORTIXOS 
TELEFONO A-8201 
El doctor Domínguez Roldán partiste, 
nos dijo, en celebrar la inaugu rac'.̂ 1' 
dentro del mes actual. 
DE LA NORMAL f)K. UA£STROS 
En la última sesión celebrada -por el 
Claustro de la Escuela Normal de maes 
tros de esta ciudad, se tomaron por 
unanimidad los siguientes actierdos : 
Primero. Suscribir el profesora de bi 
Escuela un bono del Cuarto Enq)réfl̂  
tito de la Libertad. 
Segqndo. Hacer donación de dichíi bo-
no a favor de los fondos de la Cruz 
Roja. 
Tercero. Adherirse al homenaje niie se 
organiza para conmemorar elNeinr'.ente-
nario del Grito de Yara, al que concu-
rrirá una nutrida representación de 
profesores y alumnos de la Norma! 
Cuarto. Comisionar a los doctorea Ra-
miro Mañalich y Nicolás Pérez Raventós, 
para que organicen y haga ejecutivos es-
tos acuerdos. 
A propuesta del Profesor de yúsiea, 
señor Gaspar Agüero, se acordó que é!. 
como Secretario del plantel normalista, 
sea el encargado de informar de cuantos 
asuntos señalen la marcha de la Escuela 
Como Jefe superior de los Depar-
tamentos nacionales de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y de Obras Pú-
blicas, exhorto a mis subalternos pa-
ra que, revelando con ello sus ideas 
jr honrando sus compromisos, no que-
de uno solo de edad militar tup deje 
de inscribirse dentro del período sc-
;ivpr j ñalado al efecto. 
3ntes,. y, conociendo í 
y de sentir, abrigo !a más firme cou-
DESIGNACIONES PARA I.AS JOTAS 
DE RECLUTAMIENTO 
Por Decreto Presidencial fueron 
aceptadas las -renuncias a los siguientes ¡. y, co ocie o su manera de pensav 
miembros de las Juntas de Reclntamlen-
to: 
Sr. Fernando Herrera Xiq.iies y ^eñor 
'íomulo Norlega. piopietaric- y supiente. 
de la de esta capital. 
Sin efecto - uda el nombramiemo de 
Jorge Castellanos, suplente de la de Güi-
nes; Pedro Eernández Guevara, propieta-
rio, y Ascanio Fon seca. 
En consecuencia, el Honorable «jeñor 
Presidente firmó, a la vez. los s'guier.-
tes nombramiento: 
Francisco de Scott, Osear López Jor-
ge, (propietario) Pastor Dfaz, suplente: 
Ascanio Acebal Navarro y Benito Jane 
Alvarez, suplente de Glline* 
NOBLE INICIATIVA NORMALISTA 
El Joven nórmi.listá Ernesto L. Olive-
ros y Gflliégo, alumno del tercer curso 
i'e la Escuela Normal pma Maestros de 
U Habana, h.i inicindo entre todos sus 
cf mpafir r<'S d-q j.lantel li idea d.- adqui-
rir a prorrateo un bono del Cuarto Km-
fjrtstito de !•• Libertad 
Será d:p̂ ..<iiada 1;« c;'stacb).i en p.i 
der del Secretario de la Normal, doctor 
Gaspar Ag'iero, que - i-jino sieirpre — 
atiende paternalmente a mis alumnos tn 
cí-te generoso impulso. 
Al bono adquirido se le dará un des-
t'ro benéfico, ntordado icr votaíióD de 
Its normalistas adquireníes. 
.ras. Seña de Garrido, Jorge de Te-
lia y Castelló de Pardo Suárez l po* 
•as Sntas. A. Lámar, L . y F Mora. 
E O'Reilly, H- ROdrfguez/j. M. Gon-
Hn, KNeillC d^ Castr0- A benefici« del Club Fem-nmo, niños hucrfanoi 
T7.eJslc? y falnil'as pobres de Cuba. 
LOS HOROSCOPOS. Hav gentes 
que no viven a gusto ni tranquilas si 
i o consultan el horóscopo. Y para 
'¡las, solamente para ellas, vov a 
onotar ios de la semana entrante. 
Día 6. "A pesar de su riqueza se 
conducirán con templanza y modo-
"ación". Por e.iemplo. si habían de 
bañarse en caté Flor de Tibes, (baño 
aromático por excelencia), se confor-
i'iarán con toiiiar a pasto esc néctar 
hecho con grano de Reina 37. 
Día 7. "Serán el vivo retrato del 
b':o pródigo". Menos mal si en su 
manía de comprar lo mejor entre lo 
r'iajor, les da por lo útil- Cerno U 
i 'opa interior La Fama, que fabrican 
Gutiérrez. Cano y Compañía. 
Día 8. "Son pmigos de la mujer d^l 
prójimo" Si no pasan de amigos, 
bien ep;á. Lo malo ps que pasen, y 
ochen pcr la talle de enmedio. y . . . 
j .Toaben por tener que tomar leche dfl 
i brira rfp, Rflascoaín y Pocito. 
D?." í). "De conducta prudente f 
i nodples escogidos". Estas cualida-
des, las reúnan muchas, eutre eiia<!» 
las que en el Parar IneHs (7^ de 
GalianoL compran sus velos, sus blu-
sa»! ríe seda, sus postizos V sus per-
Díp 10. "Personas muv fieles. ^ 
pp^más. ostudicsas". Dejando a u^ 
ii^o lo de fieles, lo de estudiosas p*~ 
dría probarse. ;Oue cómo? Comnran-
do en iq, Librería Albela. (Pe'ins-
coafn y San Pafsel) Lts Maravillas 
.leí Mundo y del Hombre, obra de es-
tudio útilísimo para todos. esn0c'al-
ir.ente narn los escritores y artistas. 
D'.i 11. "No tendrán conciencia- La 
.ntrigA •" el artificio s? encargarán d* 
-ruiarlas". ;Malo, malo, malo' T,o 
iba a recomendarles a Las Ninf"1» 
i íNertuno 59) nara los sombreros d*̂  
SOCIALES. Días. Como día de los )foño. nne allí los hay csolénflldos 
Prunos, recibirán éstos mañana el y baratfs mos: pero no me atrevo 
regalo de una caja de finos pañuelos, i 'p vista del horóscopo, 
de una camisa de scda, o de media Día 12. "Seres míseros y pobres 
docena de corbatas fantasía de L a I (̂ c erníritu". Pue« ¡también están 
Rusquella, IOS de Obispo. Y como I arreáis da-, las nacidas el 12! Dejare 
Caiemlnrin de mañana. San r.runo. 
faiularlor de los Sártujos; S. Augusto. 
< onf.; Stos. Casto, Emilio. Primo y Fe 
liclano. mrs.: Stas Ke y Númida. vgs. y 
inrs. y Siak Erótiila. vg. 
día de los Augustos, habrá que en-
viar a los que llevan este nombre un 
j icgo de licorera en plata y cristal, 
o bien una cartera con el monograma 
oro (Miranda y Carballal Hnos. 
cardar a las amables lectoras del 
Cí-rnet que hoy, sábada, es día de 
mecios nltranopulares pn La Mi^t, 
v?, de .Xeptuno para comprar los. 
vicción de oue de la Comisión de Re- ^ 61.)-GardCn party. -Le habrá j corsés, ^ J ^ ^ 0 ^ , ^ ^ 
clutamiento no habrá de saür ima so 'TnañdDa espléndido en los i*rúmé* ^nden, desde $1-25 en adelante. 
la frase QUe denote que. entre los de La Tropical patrocinado por la* ¿ . ^ Ü . 
rezagados, se cuentan funcionarios o 
empleodos de alguno de esos secreta- | 
ríos. I 
Ahora bien, los deberes contraídos 
con los que son nuestros aliados y coa 
auéstfb decoro nacional, obligan a los ! 
cubanos, por igual, a preistar su má,'? 
decidida coor?Tación al C'Jarío Em-
préstito de la Liberta.!. 
Se ha dicho y repetido que dol mis i 
mo modo que con las anna^ en el | 
frente, se combate, desd^ lejos del; 
campo de batalla, ayudando a los que : 
luchaii. Y, decididamente no puede! 
concebirse auxilio más Oportuno y | 
eficaz que el que significa ta adqui-
9Íci6n de esos bonos. 
Se agita la idea, en uno y otro De- , 
partamento, de los confiados a mi di-
rección, de que los empleados ro rea- • 
nan para adquirir los que puedan, un 
L O N E C E S I T A N T O D A S ! 
Ninguna señora o señorita puede pres-
clndiidel aunnrdiente de uva rivera, be-
bida que alivia con rapidez los acbaques 
peculiares del bello sexo. 
El aguardiente de uva rivera es <-l me-
jor amigo de las damas. Todas l>» ne-
SECRETARIA DE I \ S T R r C C 1 0 N PV fee.^- X ^ r ^ e Z ^ ^ 
<rns y «-afé? 
Comprad bonos para alimentar a 
los guerreros que está peleando 
para usted. 
HLICA Y BELLAS ARTFS 
A los señores Jefes y Empleados 
de las Secretarías de instrucción Pú-
blica y Bellas Artes y de Obras Pú-
blicas. 
E l pleno período de inscripción pa-
ra el servicio militar, considero mi 
deber„ como miembro del Gobierno 
de una de las naciones beligerantes \ 
representa una satisfacción para mi I 
conciencia de ciudadano, dirigirme a | <^Kos, continúa ta Novena a Ntra. 
todos mis subalternos comprendidos Sra. del Rosarlo en la parroquia dal Ve-
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Todo buen ciudadano, amante de la Libertad 
y de! Derecho, oebe suscribirse ai Cuarto 
Empréstito de la Libertad. 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r 
4 Í E L T E L E S C O P I O " 
G ? i sa e s p e c i a l d e ó p t i c a . 
E x a m e n d e l a v i s t a , g r a t i s . 
S A N R A F A E L , N ú m . 2 4 . H A B A N A . 




M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a -
ble a toda c l a s e de c a m a s . 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO ÜE PORTE: $7-00. 
Menciónese el ancho de la cama. 
Al por mayor h acemos descuento. 
C o o p e r e a l t r i u n f o d e l o s 
A L I A D O S 
C o m p r a n d o B o n o s d e l 
C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a 
L I B E R T A D 
E l Almendares 
C A S A D E O P T I C A 






G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
a n t I e I a t í c o 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas . 
PAGINA C U A T R O 
H A B A N E R A S 
L A I R I S 
S u r e a p a r i c i ó n a n o c h e 
Volvió la Iris. I Silvina López Lay de Larcada, Lu-
Volvió la alegría a Payrct. crecía Amenábar de Faes, María Ra-
Hay ya desde anoche en el teatro mírez de Saaverio, Olimpia Linares de 
que podría denominarse de Santos y Gómez, Cheche Vega de García, Car 
Artigas un renacimiento de júbilo. mola Gómez de Valdés Gallol, Flo-
L.i recibió el público, al aparecer I rinda Jardines de Romero, Amelia 
en el palco escénico, con frenclicoá Barreras de Rodríguez Feo, Carlota 
aplausos. Valencia de Santos y la interesante 
¡Qué ovación! Conchita Lizaur de Mendieta. 
Resonantes aplausos vibraban en el L a señora Carolina P. Viuda de Mn • 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 5 de 1918. ANO L X X X V ! 
coliseo mientras caía a los pies de la 
artista, desde las altas galerías, up.a 
lluvia de flores. 
Quedó interrumpida por algunas 
momentos la representación. 
Era de observar entre el gran con 
curso social que llenaba la sala el 
predominio del elemento joven. 
Olga Seiglie de Gómez Mena, Pau 
lina Larrea de Oyarzún y Rosita Ca-
daval de Rayneri. 
En un palco principal, airosa y gen-
tilísima, Estelita Machado de Rivero 
¡Cuántas más! 
Adolfina Solís de Gelats, María Te-
resa Larrea de Tarafa, María Antonia 
Sousa de Remírez, Alicia Terry de 
Barker, Hortensia Maragliano de Kohly, 
Graziella Maragliano de Franchi Al-
faro, Flora Castellanos de Anglada, 
chado, en un palco, con la gentil Pal-
mira Fernández. 
Y muy elegante, como siempre, Ofe-
lia Rodríguez Arango, la bella espo-
sa del coronel Alberto Herrera. 
Una legión de señoritas. 
Seida Cabrera, Loló y Leopoldina 
Solís, Isabelita Beruff, Alicia Onetti, 
Nena Brú, Lola y Regina La Pre^a, 
Rosa y Margarita de Armas, Mau'a 
Piedad Arias, Marina Odoardo, Delia 
Martínez Diaz, Amparito Ruiz, María 
Antonia y Olimpia Amenábar y Mer-
cedes de la Paz. 
La linda Ada Aluija. 
Rita y Caridad Fernández Marca-
né. Nena Fesser, Teresa Radelat, Ro-
sita Hernández Mesa, Andreita Lina-
res, Glora de las Cuevas, Mercedes 
T o d o s d e b e m o s , e n l a m e d i d a 
d e n u e s t r a s f u e r z a s , c o o p e r a r a l 
r T ) a y o r é x i t o d e l 
C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d 
C o n e l l o o f r e c e m o s e l m á s e f i c a z 
c o o c u r s o a l t r i u n f o d e l a c a u s a 
a l i a d a . 
T o d o s l o s B a n c o s v e n d e n b o n o s 
CS251 Iraizóz, Flor y Juanita Menéndez, Ma-
* ' ría Teresa López Villalonga, Juanita Carmela Alio de López, lenna Arro-i . , . . . , KT o í ' . o • o 
r , * i ' c f d i n Vi och, INena Kodnguez* Kosita So" yo de Látala, Soíia Keguera de Dcr-* r »« * t c ' ^ i 
TntAfífa U n' A C ' A 1 lc'0. Mana leresa ouarez, Larmela 
8d¿d, joserua nernanaez uuzman c e | p i ' pra • m. p . i , m;-;.,, Alm»„ i l't'XLJQUU- -"Di B^ rwuuwutu tus 1 oieu por aesocupado y bella 
Iraizóz, Enriqueta Ramos de AstorRa.K ^ * . , íel,a "T1,13 Almey tos. Xo repare en consultarnip cuan-, todos modos, 1€ contestaré tn 
Nena González Sellen de Coto F r - ' ' Kos,ta Linares y las dos graciosas tas veces lo estime conveniente o re-,No debe usted acordarse ahora 
•hei manas Amanda y Maruja Soliño ! 
ld.-lt.-5 
inforiMión Caijleirática... 
(Viene de la PRIMERA.) 
Aunque los británicos, como se ha 
dicho, se abrieron paso al través de la 
íamosn Um':i do Hlndenliurff, rompién-
dola a| fiorte y al esto de San Quintín, 
los alemanes, aparentemente, han con* 
(«egiildo retardar el avance de los alia-
dos del Feldmariscal Halgr* Terribles 
contra-ataqnes hicieron retroceder li-
geramente a los ingleses en aliranos 
pantos, pero no han consepuldo alte-
rar de un modo material la situación. 
La eeballerla y los tanques ingleses 
se dice que están operando en terreno 
llano a retaguardia de las líneas ale-
manas, pero todavía no lian podido 
desembocar allí y consegnli que los 
alemanes se retiren al norte y al snr 
de Le ("atelet. La batalla en este sec-
tor ha sido del carácter más encarni-
zado y sangriento. 
En el sector de Flan des las fuerzas 
Inglesas prosíg-uen su avance y se ha-
llan a seis millas de Lille. Según los 
informes recogldoSi el enemigo Intcn-
la construir una imeTa línea defensi-
va mais al este y pretende así conte-
ner la marea de la derrota que tan 
tremendamente le amaga a lo largo 
del frente septentrional. 
Despachos recibidos revelan que el 
enemigo está abandonando sus bases 
submarinas en ¡a costa belga. Toda 
esa costa ha estado durante los últi-
mos días bajo el fuego de los barcos 
de guerra ¡Hirieses y se dice que el 
éxodo alemán ya ha comenzado y se 
halla en vías de eiocución. 
Al norte de Reiras los franceses han 
avanzado más al norte y ejercen vigo-
rosa presión sobro las posiciones ale-
manas que van desde el no Aisne has-
nestina Marcoleta de Mestre, Juaniu 
Ojeda de Jiménez, María Luisa Faes 
de Escobar, Ernestina Marill de Mo-
rales, Cristina Martínez Ortiz de Fran-
ca, Dinorah Mora de Villaverde, Am-
parito Roque de Angulo, Carolina Bo-
lado de Selles, Adriana Cesteros Je 
Andreu e Isolina La Presa de Ardois. 
Noemi González del Real de Ber-
nard. Cheche Alamo de González Mu-
ñoz y Clcmentina Navas de Fernán-
dez. 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita, 
Cristina Jiménez de Armand y Mar-
got Escarrá de Puig. 
Y ya, completando bellamente d 
grupo, Evangelina de la Vega de Cés-
pedes. 
María Luisa Lasa de Sedaño en un 
palco principal con sus dos hijas, Ju-
lia y Elena, tan encantadoras ambas. 
Julia Bolado de Entrialgo, María 
Rita Alió de Solís y Lolita Quintana 
de Angones. 
Josefina Embil de Kohly, Loló G. de 
Lebrcdo, Elisa Barreras de Menocai, 
Rosa Llanes de Navas, Angeles Mrsa 
de Hernández, María Luisa Giralt de 
Martínez Diaz, Emilia Magaz de Ai 
meyda, María Regla Brito de Menea' 
dez, Pilar Reboul de Fernández, Ro-
sa Martín de Armas, Felicia L a Or-
den de Villanova, Mercedes Valdés 
Gallol de Ibáñez y Elvira Piqué de 
Odoardo. 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán,, 
Conchita Maceo de Sánchez Fuentes 
y María Villar de Méndez Péñate. 
fausta Fernández de Soliño, Rita 
Casas de Fernández Marcané y Ma-
tilde de Cárdenas Viuda de Angulo. 
Tres encantadoras. 
María Antonia Sandoval, Teté Al-
varez y Angélica Curbelo, una adora-
ble temporadista de Varadero esta úl-
tima. 
Y Elisita Menocai, María Amelia 
Reyes Gavilán y Georgina Aballí. 
Un lleno máximo. 
No quedó por ocupar en todo el 
teatro un solo palco ni una sola luneta. 
El camerino de Esperanza Iris, don-
de estuve para saludarla y para feli-
citarla, se vió materialmente invadido 
toda la noche. 
Me habló la artista de su teatro 
de Méjico, donde ha quedado Con-
suelo Mayendía, de cuyo debut pue-
de decirse que fué un acontecimiento. 
Las dos primeras noches que traba-
jó la Mayendía en el Teatro Esperan-
za Iris es recaudaron en taquilla, se-
gún testimonio del señor Palmer, mis 
de diez mil pesos. 
Se prolongará solo por este mes la 
tempo'aía de opereta que se inaugu-
ró anoche en Payret. 
Viene detrás el Circo. 
Va la Iris, en la tournée que se 
pirpone emprender, hasta Santiago de 
Cuba. 
Hay solo en este día la función noc-
turna, con la linda opereta Eva. re-
servando? ela inauguración de la tan-
da Iris, oclusiva de la tarde, para 
el otro sábado. 
Y gran matinée mañana. 
Matinée primera de la temporada, 
con Eva en el cartel, llamada a un 
éxito resonante. 
Otro lleno como el de anoche. 
De seguro. 
hijos," que obtenga sólo la certifica-, Porque, o no es usted de Camagüev;'" j!-1 ^"to da la tampagne. 
cfón del matrimonio y la del naci-'ia tíerra legendaria del valor, o no I hl Albania los ejércitos austríacos 
miento de uno de los hijos de cada es usted COBARDE. Yo lo tengo más ¡,lue estuTÍeron sosteniendo sus líneas 
hermano. Así se reducirán los gas-j bien por desocupado y bellaco Dw a 10 íarg0 ^ ri<> Semlni I>aroc*n 1,a-
serio jllarse en precipitada retirada. L a ca-
de su i ballería italiana ost;i operando en di-
ascendencia hispana, en la forma' y p110 tcatro ê la guerra, 
con la oportunidad que muchos sol Las fuerzas inglesas han dado mues-
perfocfco Fernández, .JoveUanos. i acuerdan de Santa Bárbara. Inscriba-1,rils ^ actividad en Italia haciendo 
ee como recluta y cumpla con su de- '"cursiones contra las posiciones ans-
ber. . triacas establecidas frente a los que 
ellas ocupan. 
Siendo la situación legal de su joveu 
hijo tal como me la detalla usted en 
su carta, no está obligado a solicitar 
au inscripción como reclutf.. 
Un cobarde, Camagücy.—Conflésole 
que al comparar la firma y la data, 
estuve por echar la c\rta al cesto. ia.1_| ^ , 
( 4 
A q u i e n n o h a y a v i s i t a d o 
l a r o s i t a 
C o r t e s m e n l e l a r e c o m e n d a m o s p a r 
e f e c t u a r s u s c o m p r a s y v e r e l m u y v a r i a d 
d o s u r t i d o d e 
S A Y A S . V E S T I D O S Y P I E L E S 
q u e a l l í h a y . 
E n l a m o d e r n a A v e n i d a d e I t a l i a N o . 7 | 
4 < L A R O S I T A " 
e s e l e s t a b l e c i m i e n t o q u e m á s y m e j o r s e e m 
p e ñ a e n c o m p l a c e r a s u s c l i e n t e s . 
0826.-; 
presta poca atención ni asunto que i DECLABÁCIONES de r \ p 
es considerado como una nueva fase JE.N WASH1>GT0V J 
de la "ofensiva pacifista» do las poten- | Washington, Octubre ' 
das centrales. 
Hnngria parece estar 
presión sobre el gobierno austríaco 
ra que dé los pasos necesarios a fin c'll(la(I J 1 ̂ Jdente d© 1» Liea r 
ra. Una delegación \ mana los Estados Vnldo68) 
ejerciendo I J1 yali5re Stoita, 
ítxlaco pa- | r'i'do a la Legación líuniwia en ^ 
.. <!„ c>udad y Presidente íia i„ t%* 
de terminar la guer . _ 
de políticos prominentes húngaros ha ^ su l>a,s solverá a la guerra al i 
llegado a VIena con ese propósito. En L0 de los aliados. L a parte ra^' 
relación con esto recientemente circu-1 r'aí de Rumania—dijo—está aún k 
laron rumores de que era posible que IH'der de jos alemanes; poro eon f 
Hungría actuara independientemente eilldad será" expulsados de allí J" 
en materia de pna lo qm no debe ser los aliados j el ejército rnmí!.' 
í<gnorado. 
Turquía también se dice que ha da-
do pasos que pneden traer por conse-
cuencia su eliminación de la Kii^rra. 
Créese, sin embargo, que se manten-
drá el mayor tiempo que pueda antes 
de darse por vencida. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
IM'cese que Austria ha pedido a Ho-
lauda que invite a los beligerantes a 
tomar parte en neuroclaciones de paz 
y que aquella nación yü ha actuado 
de acuerdo con esta sugestión. Las no-
ticias dê  Loiidres aifirman que allí se 
| M a ñ a h a e s 
s u s a n t o ! 
DULCES A 60 CENTAVOS IA LIBRA. 
V d . p u e d e q u e d a r b i e n c o n 
R O S A R I O 
S i l a O B S E Q U I A c o n m i s D U L C E S . 
( L f \ q ' a l i b r a d e D U L C E S , d e 
v - L o » c a l i d a d f i n í s i m a . 
T a m b i é n t e n g o F L A N E S d e H U E V O , 
P A S T E L E S , C R O C A N T E S , M O N T E -
N E V A D O S , e s t u c h e s d e B O M B O -
N E S y C O N F I T U R A S , e t c . , y t o d o a 
m u y b a j o s p r e c i o s . 
[ E n c a r g u e h o y s u R E G A L O I 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
MI CAFE es popular, por su rico aroma. 
PASTELES 
A 5CTV5 
c 8292 lt-5 
N u e s t r a S e ñ o r a 
"LA fLOR CUBANA". 
L o s r i cos D u l c e s y los exquis i tos H e l a d o s de 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
son el obsequio que m á s le a g r a d e c e r á 
C H A R I T O . 
| M a ñ a n a l e s s u s a n t o | M a ñ a n a I 
R o s a r i o 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L A S C O L U M N A S 
R e f r e s c o s y H e l a d o s 
P R A D O Y N E P T Ü N O . H A B A N A . 
LAS CONSTRUCCIONES NAVALES 
EN LOS ESTADOS UMDOS 
IVashlngtou, Octubre 5 
Cien lbuques de altura, cuarenta de 
ellos de acero y cincuenta j ' cuatro 
de madera, con un total de 801,433 
tooneladas brutas, s© terminaron en 
los astilleros durante el mes de Sep-
tiembre próximo pasado y fueron ofi-
cialmente se les denominó por el Bu-
rean de Jíaregaclón. 
Además se construyeron, en el mis-
'••o mes, setenta buques no de traye-
ría, con siete mil treinta y siete to-
neladas brutas. Ese es mayor to-
nelaje que el construido el año fiscal 
de lí)15. Durante los nueye meses que 
finalizaren el SO de Septiembre últi-
mo, el total de buques de trayesía j 
mentó en0in>f?o que ha llepado a po-
trescíentos cincuenta y stete, cen un 
millón, setecientas yeintidós mil se-
tecientas treinta toneladas brutas. 
NOTICIA ALEMANA DESMENTIDA 
Basilea, Oytubre 5 
E l rey Femando do Bulgaria, en su 
discurso en la Sobranje, negó rotun-
damente la aseveración de la prensa 
;.lemana de que* las proposiciones 
búlgaras de paz se hayan hecho sin 
el consentimiento de todos los ele-
mentos nacionales, según publica ol 
^Preporetz", órgano oficioso búlga-
ío y citado en un despacho de Sofía 
que se ha recibido en esta ciudad. 
Las noticias seml-oflcialcs de Sofía 
dicen que la prensa búlgara cuenta 
tonque las naciones d» la Entente 
no traicionarán sus elevados princi-
pios de justicia internacional y to-
marán en consideración los derechos 
territoriales búlgaros, cuando se ne-
gocie la paz. 
Otro despacho de Sofía dico que W 
declaración del General búlgaro Ja-
coff, considerada como protesta con-
tra la proposición de un armisticio 
entre Bulgaria y los aliados de la 
¿atente, no ha tenido ninguna cone-
xión con los actuales acontecimien-
los en Bulgaria ni con la decisión de 
dicho país. 
POSIBLE RETIRADA ALEMANA AL 
O E S T E D E V E R D I N 
(Jon el Ejército Americano en el 
"oroeste de Terdún. Octubre 5 
Dice el corresponsal de la Prensa 
Asociada: 
Entre el Mosa y el Argonne mayo? 
cantidad de teritorio está en peligro | 
para los alemanes,^ —dice un docu-
r^organlzado. 
(Continúa pn la página CINCQ.) 
S E C R E T A R Í A . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ble entusiasmo a este solemne iiaina. 
miento de ]a Patria, dando así uj 
hermoso ejemplo de civismo y \ 
amor a la causa del Derecho y un tei-
t»monio elocuente de sus elevadas 
convicciones, y confía en qUe par, 
gloria de lo8 empleados de la Secrt. 
ta ría de Agricultura, ni uno S6i0 
ellos será forzado al cumplimiento de 
sus deberes, puesta esta penosa contit 
gencia será evitada por ei Deparla-
mento con medidas adecuadas. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
Carlos Armenteros, 
Subsecretario de Agricultura, C> 
fnercio y Trabajo". 
A l o c u c i ó n d e ! . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
nados a un mismo fin; mantener vivo 
el amor a la Patria y sus instituciona 
y demostrar una vez más nuestra so-
lidaridad con las naciones ûe en los 
campos de Europa están combatienoo 
por los ideales que han constituid1) 
siempre nuestra suprema aspiración. 
Creo mi deber excitar los sentimien-
tos patrióticos del pueblo de la Ha-
bana e invitarlo para que asiía a los 
actos que se preparan con el objeto 
mencionado, y muy especialmente a 
la ceremonia que llevará a cabo e! 
Club Rotarlo de la Habana para hacer 
entrega a la Universidad Nacional d1 
una bandera de la República, acto 
hermoso que responderá, indiscutible-
mente, al propósito que anima a la 
cívica Asociación que lo organiza; ai ^ 
mitin que el Consejo Nacioaal de Ve 
teranos de la Independencia ha acor -1^^^f 
dado celebrar como ofrenda de núes' 
tros libertadores a la gran fecha; y 
finalmente, a la inauguración del mo-
numento que el Ayuntamiento de I» 
Habana ha erigido, en el Paseo d» 
Martí, a la memoria del esclarecido 
patriota Manuel de la Cruz, glorl» 
de las letras nacionales y cooperador 
eficacísimo de nuestra gran obrí 
emancipadora. 
Invito, además, a los vecinos de esti 
Capital para que, en la solemnidad 
ya indicada, engalanan el exterior d» 
ios edificios de la ciudad con la báw 
dera nacional y la de los países « 
los cuales nos encontramos aliados. 
Habana, 5 de Octubre de 1916-
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D I N E R O 
^ento enemigo que ha llegado a pp-
der de un oficial americano. Lo cual | ^1 1 p o r 10^, S O b f e J O y ^ l ^ 
«s reflejo claro de quecos alemanes 1 «. • 
tienen en sn mente el abandono de!! V a i O r C S . 
L o c e r í a . L A R E I N A . F e r r e t e r í a . 
V A J I L L A S inglesas las tenemos de todos precios y dibujos, 
C R I S T A L E R I A grabada en varios estilos. LAMPARAS para sala, co-
medor y cuarto. CUBIEfRTOS de Plata. Alpaca y otros. Batería de 
ALUMINIO de todos tamaños. Floreaos, Loza de todas clases, y to-
do lo que usted pueda desear. 
Antes de hacer sus compras vibite esta casa y le demostraremos 
no tener rival. 
Nuestros precios se imponen, 





l ? I C A f t / í / u r k r t í l l í f ' í r ¡contenidos en los incisos 4o. y 5o. del 
E / l S c r V l L l ü I l l M U i r . . . |art. 92 del Reglamento. Opino que ha-
•> jáju— ! brá de serle concedida. 
(Viene de la PRIMERA) _. . 
FrnoatCwi, >iqnfro¡.—istnd está 
, . ' ,„„ . '. comprendido en los preceptos del ar-
de ecto en la forma que expresa l a ^ la y 1 ; 
nota exphcaüya ^> ^ V ^ n i V l 1 ^ Obligatorio, ya que por la qué I como es de esperar el icconoci-, dic€ tener era ^ y o v de edad miento N nacional de sus padres," ruan-
enón. será usted exento pot InutHt- £e insrribi6 en el g ^ , ^ Klec. I 
dad ftslca. ! toral. E l hecho de haberse inscripto; 
• ,̂..1 j « f posteriormente on el Consulado do 
Cn curioso, Güira <le Macuri.es^-. F>,pafla conio súbdito de d¡cha nacióll 
Rl usted, u otro cualquiera, esta! de nada de servlrlei pUe8, Co. 
comprendido en alguno de loR casoj ^ usted sabe muv bien> el cltado; 
niie eximen del servicio militar O^b ¿rtteolo df la Lev declara INEFICA-1 
Katorio, pero no puede aportar > J V j c E P los documentos que se exhiban I 
GUNA de las pruebas que exlg* el Ro-, j . . , . j j 
pigmento, para acreditar 0 funda- ^ r a a c r e ^ t a r l a ciudadana extran-, 
mentar la solicitud de exención, f*\}™> A LOS E F E C T O S ele ex^irse 
evidente que irá a ülas. Ü8t«d con»- ^ servicio, por los individuos que se 
prendará, a poco que medite sobre el! encuentren en el caso fie usted. Debe, 
asunto, que si la simple m a m i l a - l ™ 3 ' solicitar su inscripción come | 
. recluta, y alegrarse de "tener dos pa-
trias" en estos tiempos en que mu-ción del interesado fue«e bastante pa ra eximirlo del servicio, sólo irían a, 
él los animados por el sagrado fuego « f 0 . 0 ninguna, a juzgar po, 
d'e/ patriotismo. ? las leyes **, , ̂ T ^ S Í S r ^ ^ 0 ^ Z 
r e n í d o ^ l ^ W S ^ K q Juan A. Bonifacio Bu«ot, Rancho 
terpretan los deberes que impone del Veloz.—He leído detenidamente su 
mismo modo. Y volviendo a con-1 carta, muy clara y detalla.da. por cier-
sulta- pida la exención v tnte dejio. Mi consejo es, ya que lo que do-
aportar el mayor número do pruebas, i be usted acreditar es el hecho de ser j 
« fin d" justificar los dos extremos l sus hermanos "casados (,ou uno o raá.J 
L 1 Q U 1 D A C I O 
P O R R E F O R M A S 
D e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e v e r a n o , a m i t a d d e p r e c i o 
Ü E l / A REBAJA D E P R E C I O S . SOLO FALTAN UNOS DIAS 
HAY MUCHO BUENO DONDE E S C O G E R 
S . B e n e j a m . - " B a z a r I n g l é s " 
S A N R A F A E L , E S Q . A I N D U S T R I A . 
territorio occidental de Verdún. 
Las noticias de Berlín dicen que ?a 
retirada alemana obedece a u" plan 
estratégico; pero cualquiera eyacua-
don qne los alemanes afectñen será 
obligada por lo» fuerzas de los alia-
dos-
" L a R e g e n t e ' 
T E L E F O N O A - 4 3 7 & 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
C O M P O N G A . S U M U Ñ E C A 
i 
L a s m u ñ e c a s t a m b i é n sienten y se quieren. ^ Q]Í 
C u a n d o su m u ñ e c a padezca a l g u n a dolencia, m á n d e l a a 
n ica de 
" L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , A v e n i d a d e I t a l i a , 7 3 . 
America Adver. Corp.—A-í)638. 
T e l é f o n o A 
0 8016 
1 GRANOS 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A ^tf*5*! 
N E P T U N O . 72.en ^ 
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H A B A Ñ E R A S 
PAGÍNA CINCO 
D e a n o c h e 
ü n viernes teatral, 
l u o s todos ios c p e c t é c u l o s . 
nílbo«aba de públ ico Campoamor en 
AZÚ de la Compañía de Beronguer. 
el 
cantil"105 
e E l Conde de Luxembnrgv, 
f ^ ü n opinión general, 
se ha oído en la 
4U? 
>lca' ^ -̂agr,. 
lnIdos. «u; 
ffnerra al £ 
psfei aún J 
Pcro con f, 
J ¿ ALLÍ ^ 'fito ruma,, 
a CINCO.) 
I E R A ) 
lemne llama. 
anrfo asi m 
ivismo y 'j, 
cho y un tes 
sus elevadas 
011 Que pan 
de la Secrf. 










de Zárate , el notable b a r í t o -
1 tué el héroe de la jornada. 
r 0 r a n t - r á 3Iani.xa esta noche. 
L Martí el favorito teatro de la 
„ ! de Dragónos , v e í a s e durante el 
„ de E l Gitanillo el púb l i co se-
^ ¡ X s noches de moda, 
y una gloria Margot 
E1 lindo cine del P r a i o . predilecto 
de nuestra sociedad, a p a r e c í a radian-
te de animación. 
Como en sus mejores nocehs. 
Entre la concurrencia, empezando 
or las señoras . Paul ina P . de Cast i -
Uo Duany. Mercedes Romero de A r a n -
0 y Esperanza Cantero de Ovies. 
Muy elegante, resaltando entre el 
concurso, Regina Truff ln de V á z q u e z 
liello. 
Egperanza de la Torre de Rodr í -
guez Alegre, María Galarraga de S á n -
^e7i Carmen Samper de Moeller, Jo -
sefina Gastón de Cuadra y Roeita 
Montalvo viuda de Coffigni. 
1 Nena Rodríguez de Santeiro, Caqui -
ta ¡Jrbixn de Pesslno y ChichJta B a l -
sinde de Díaz Pairo, 
y una dama de alta d i s t i n c i ó n , Tft-
té Bances de Martí, la bella esposa 
del Secretarlo de la Guerra. 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo s i m p á t i c o . 
E m m a Casti l lo Duany, Zoila María 
Oses, E l o í s a Angulo, T c t ? Alfonso, 
Alda L á m a r , Consuelo Iznaga, Angeli-
n a Alemany, Hortensia A l a c á n y Mer-
ceditas Balsinde. 
Matilde Truff ín , Carmen Galbis y 
L u l i t a Longa 
T e t é Gans , Aguedita Azcárate , Beba 
Ortiz, Carmen S o l e r . . . 
Y Dulce María U r r é c h a g a . 
Encantadora! 
Enr ique F O N T A N E L L S . 
l e ! . . , 
I E R A ) 
antener vivo 
> nuestra so-
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j o y a i 9 
n t e " 
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• 4371 
: a s 
a i a c a n s a d e l a L i -
b e r t a d p o r u s t e d m i s m o , 
p o r s o p r o p i a s e g u r i d a d , 
c o m p r a n d o a h o r a B o n o s d e l 
C o a r t o E m p r é s t i t o . 
L a C a s e Quio taoa 
Avenida de I ta l ia , antes Gal ía -
no 7 4 - 7 6 . 
T e l é f o n o A-4264 . 
C81S6 3t.-3 
C o m p r e B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Y T O M E C A F E D E 
" L a flor d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
tomaron parte los franceses, d e s p u é s 
de un vivo bombardeo desde Rabat a 
la costa. L a infanter ía aliada atacó-
las líneas turcas con tal empuje que j 
tres horas y media m á s tarde, a las 
H de la mañana, había penetrado has-
a l l í t e n í a el enemigo 7 divieiones, 7 
se le hicieron 25,000 prisioneros. Los 
cuatro aeroplanos que t e n í a n los tur-
cos en Pales t ina han sido cogidos 
por los Aliados. 
Todos los transportes de esas Divi-
siones quedaron en manos de los 
A'lados. 
A l día siguiente, 23 de Septiembre, 
temaron loa Aliados el puerto de H a i -
fa y a Acre y E s - S a l t que es tá si 
ta cinco millas, antes de dirigirse ha- lu?do cntre j o r d á cl ferrocarri , 
• a el este 
insütucionel"prog'r~eS6 tanto la i n f a n t e r í a al ia- ^ ^ P ^ h ' ^ ^ f f ' 1 ! de J<:™f&}é* 
da entre las masas turcas que a I w E1 bot ín en c a ñ o n e s ^ municiones 
fué considerable. L o s c a ñ o n e s cogi-
dos fueron, hasta ese día. 260; los 
4 de la tarde h a b í a llegado al cruce 
ferrocarrilero de Y u l k e r a n que fuá . 
ocupado. ¡ turcos no fabrican m á s que armas 
La caballería ligera austral iana cor- cortas; de suerte que 8í por un impo-
16 la retirada a grandes fuerzas tur- s,ble pudieran reponer sus ejérc i to , 
o de la Ha-l^as que se llevaban c a ñ o n e s y t rans - • r ^ a proveerlo c'e c a ñ o n e s t endr ían 
portes. , Que traerlos de Alemania, que no 
Lr caballería pesada de ingleses, ín-1 tiene hoy ni caminos por donde man-
dios y austraüianos, r e m o n t á n d o r e cer- i darlos. E n una e x t e n s i ó n de seis 
ca de la costa recorr ió die?. y nueve j mil las han colocado los ingleses el 
millas, llegando a las 12 del d ía ai ¡ b o t í n cogido a los turcos, entre Na-
crucc del camino de Hudoiro-Lektera. ¡ bulus y Balata . H a b í a a l l í m á s de mil 
Al este del río Jordán un fuerte des- I caballos, 87 c a ñ o n e s , gran cantidad 
tacamento de tropas árabes del R e y de j de bueyes para tiro, 100 tractorej 
Hejía, bajó por el ferrocarri l de He- j a u t o m ó v i l e s , muchos carros-cocinas, 
jai; desde la e s t a c i ó n de B a r a y c o r t ó i carretones de agua; y en ese mismo 
la comunicación hacia ei nort>-, sur y 
oeste de ese Centro ferroviario para, 
imptdir que se escapasen los turcos. 
Las unidades navales inglesas dis-
iparaban contra los turcos desde el 
mar cercano que no podían permane-
cer cerca de la costa. 
Bl número de tropas turca? as í a c ó -
i i 
camino donde la lucha hab ía sido in-
tensa pujando los turcos por abrirse 
brecha, estaba lleno de c a d á v e r e s de 
turcos, oficiales alemanes, caballos 
y camellos. 
San J u a n de Acre, situado en un 
^ promontorio bajo, en la bahía d>2 
rralada"s eñ"un"a v e r d a ( ¿ 7 a V ^ tiene 11,000^ habitantes; ya nr» 
a 100,000. es de la importancia de Haifa que es 
Perfumería ^ ¿ y 
A l o s S r e s . f a r m a c é u t i c o s d e 
la H a b a n a y e l i n t e r i o r , n u e s -
t r o s c l i e n t e s , h a c e m o s s a b e r 
q u e y a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
l o s c i n c o p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a C a s a A L D Y E T C I E 
d e P a r í s , q u e h a y e n C u b a . 
P O L V O S E X Q U I S I T O S 
Aldylis, Trefie, 
Claveles de Arcadia 
Flores del Trianón 
M U Y B L A N C O S . I M P A L P A B L E S 
D E M U Y A G R A D A B L E P E R F U M E 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cutis como el Armiño, 
lo suaviza como la seda. 
Dos mi l ochocientas acciones de 
la "Cuba t a ñ e Bngni** so vendieron 
« y e r con una utilidad de 3 8 de pun 
to npor a c c i ó n . 
Las comunicaciones t e l egrá f i cas y 
teleíónicas que había colocado duran-
te todo el verano el cuerpo de inge 
mejor puerto; por al l í han pasado, 
c« puede decir, todas las civilizaciones 
y han dejado recuerdos de lucha o 
íipros del general Allenby Ies fueron 1 de amableg descansos; Cleopatra y muy útiles( 
En ese primer día de la ofensiva, 
cruzaron las tropas aliadas pla-nicieá 
d« grandes recuerdos b íb l i cos . L a lla-
nura de Sharon, los campos de Armag-
gedon y la t ierra de Esdra l lon . 
La lluvia de bombas y m u r a l l a que 
Cala sobre el campo de Armagsedon 
Acordaba la profec ía del fuego celes-
te que allí caer ía en la últímai decisi-
va batajla en el Día del Inicio F i -
nal. Así, aplicado ese nomfre a la 
Política, hemos visto a Mr. lloosevelt 
cuando era jefe del partido reformista 
Tigranes, H é r c u l e s , Petronio el ár -
bitro de la elegancia romana, R i c a r -
do Corazón de León , el Cruzado sin 
desmayo, N a p o l e ó n I que en su em-
peño , en 1799 de suscitar una rebe-
l ión de S i r i a contra la dominac ió : : 
turca, le puso bltlo de Marzo a Junio 
•teniendo que levantarlo por los ata-
ques de turcos e ingleses. \ 
¡ C u á n t o s recuerdos no tiene cl 
Monte Carmelo para el estudiante de 
las ó r d e n e s r e l l g i o s á s , ya se piense 
que a l b e r g ó antes del Crist ianismo 
o de Moose, presentarse en l a C o n - ' a una orden Judía o y a se crea que 
Vención, diciendo: "tiro mi sombrero eI Cruzado Bertoldo de Calabria , se 
al campo cíe Armaggetion," es decir, e s t a b l e c i ó al l i con diez c o m p a ñ e r o s 
Voy a la lucha. ' en la cueva de E l i a s de «se Monte, 
En ese primer día de la ofensiva 3 que no es empinado cono, sino una 
F'ué de renombrada fama por sus 
escuelas y Justiniano hablaba con en -
comio de su escuela de Derecho. 
Desde 1007 tiene c o m u n i c a c i ó n con 
Alepo por ferrocarri l y como es puer-
to importante, los Ingjeses viniendo 
por mar la abaí i tec lerou de agua en 
1875 y los franceses montaron una 
fábrica de gas en 1888. 
A d e m á s de ser centro de misiones 
religiosas de los p a í s e s europeos, es 
hoy una poblac ión a la moderna con 
buenos hoteles para turistas. 
Leyendo estas notas en que se des-
grana la riqueza de las poblaciones to-
madas por Allenby a los turcos se 
comprende la Importancia capital de 
ders, que desde el día 21 se había es-
capado vadeando el J o r d á n en un 
punto no cerrado todav ía por los a l ia -
lios, hayan seguido la contienda. 
Caerán en menos de Allenby todos 
ios 100,000 soldados y o f i c í a l e s que 
formaban el e j érc i to de Palestina, ya 
ha cogido 70.000, y como anunciaba 
veladamente Bor.ar L a w , el d ía 29 de 
Septiembre, podirá T u r q u í a la paz 
siguiendo la conducta de Bulgaria . 
E n un tercero y ú l t i m o articulo 
examinaremos el destino que darán 
las naciones aliadas y N o r t e - A m é r i c a 
a Palest ina, si s erá Zionista como pro-
met ió Balfour y dijo en e x - c á t e d r a 
Mr. Wilson, o si v i v i r á n a l l í bajo la 
la reconquista en cuanto a la p o l í t i c a [ p r o t e c c i ó n aliarla, los tres pneblos j u -
mundial, porque c ierra a turcos y a le- [dio, mahometano y cristiano, sin he~ 
manes el camino de Egipto, a s í como I g e m o n í a po l í t i ca de uno sobre los de-
les cerrará el de Pers ia y la India [ m á s . 
cordil lera de £0 millas de largo, cu-
yos á r b o l e s frutales t en ían renombr'' 
por su fecundidad v t a m a ñ o y de ahí [ 
toil turcos fueron hechos prisioneroa 
y llevados a las jaulas . 
, Ai día siguiente la c a b a l l e r í a a l i a -
fia se dirigió hacia el borde occiden-
tal del Mar de Gali lea, tomando el 
lerroearrll de Jalfa, puerto del Me-
díterráneo a Biegsan pasando por E l - de J e s ú s , promotora y reformadora de 
Azula, no quedando a los turcos p a - j la Orden que produce tal Impres ión 
'a poder escapar no y a los puentes j en los que la lecen que nortc-amerlca-
«obre el río Jordán, sino algunos p a - l n a acaudalada ha habido, que v iv ió 
008 Idos ñ o s en A v i l a para publicar una 
En cuanto a los turcos que e s t a - ¡ o b r a cuajada do grabados, en dos to-
al Este del J o r d á n , m á s al Sur. ¡moa, sobre la divina doctora? 
.0 podían tampoco huir porque los ¡ Todos debemos estar agradecidos, 
arabeg del Hejaz h a b í a n cortado ¡ no solo por la inmensa s a t i s f a c c i ó n 
también el ferrocarril al Sur y lo ha - ¡que nos produce el triunfo de los a l ia -
rían ocupado. j dos, campeones de la Libertad y la 
Eso mismo camino de la costa fué Just ic ia , a esos heroicas guerreros 
*"l Que siguió N a p o l e ó n I contra lo^iQue paso a paso y con tenacidad sin 
turcos, pero ain tener la ventaja de ! l í m i t e s han podido d e s p u é s de siglos 
íoder cortar la retirada, porque le ¡de o s c u r a n t l s m ó , barbarle y cruelda-
ialtó la cooperac ión de los á r a b e s i des abrir de par en par la t ierra de 
fel Heja?, que hoy tiene Allenby. | Palest ina a la ciencia, la c iv i l i zac ión 
Cayeron ese úía 21. 18,000 turcos, I y la bondad, 
pmionerog y 130 cañones - j D e s p u é s han tomado los aliados a 
También t o m ó Allenbv Nazareth ¡ Damasco y a Beirut y luego han hecho 
mismo día. 110.000 prisioneros y entre ellos la 
^ AHI vivieron ia Virgen Mar ía v i g u a r n i c i ó n de las estaciones del fe-
I ' ar' JOs¿ y después volvieron a ese ; rrocarr i l del Hcjaz . 
\ jcciucno pueblo, desde Egipto. Al l í ! E s Damasco la ciudad principal de 
* j ^ ó sus primeros a ñ o s Nuestro Se- i S i r i a , colocada sobre el ferrocarri l 
I or cl nnzdra el decir. Naznreno que : de Alepe a Medina y a Beirut. 
s como llaman |og orientales a los ! E s considerada Damasco como la 
p o b l a c i ó n máa antigua del mundo y 
tiene 225,000 habitantes, de los cuales 
55,000 son cristianos y j u d í o s ; e s t á 
admirablemente regada la extensa 
c a m p i ñ a que l a rodea y los jardines, 
huertas y v i ñ a s que tapizan su vega 
•.cuando al llegar Allenby a Alepo pue-
da reunirse con las tropas inglesas 
de la Mesopotamia, mau ladas por S ir 
Wi l l iam Raine Marshal l y den vida 
activa a los millones de armenios que 
podrán, unidos a los aliados, formar 
una gran barrera entre la T u r q u í a 
a s iá t i ca y la Mesopotamia, la P e r s i a 
y la India. 
Habla en favor del e j érc i to bata-
. . i \ m „:„ " , nUr-c r"«-m«ia mador de los turcos el que a pesar 
que se le pusiese el nombre Carmelo • . , , 1 , 
, „ , • „,. ,a . j ; „ . . , de haber sido abandonadas por su je 
^ • C a t o ^ o ^ r d a r " . 1 ^ , ! ' ' T Í e s . 1' « > « ' « ^ ven San-
Y en esa misma somera r e l a c i ó n , 
trataremos de la obra militar y po-
l í t ica de los ingleses en Mesopotamia. 
l i i f c i M i ó i i C i l l e y í á f i s p . . . 
( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
G L 0 B O S - S E 5 Ü E L O S A L E M A N E S 
Con el E jérc i to Americano en el 
l í oroes te de Verdim. Ovtubre 5 
Log a^manes e s t á n empleando glo-
b o s - s e ñ u e l o s p a r a atraer a ios av ía -
doK's americanos que persiguen los 
globos de o b s e r v a c i ó n del enemigo • 
L o s s e ñ u e l o s se ha l lan rodeados de 
ba ter ía s a n t i - a é r e a s , cerca del terre-
no donde es tá sujeto el globo, y cuan , 
do los pilotos descienden lo» alema-
nes abren el fuego de c a ñ o n e s y 
ametralladoras contra ellos. 
Descubierta la estratagema por lo« 
idlotos americanos, é s t o s evitaron 
acercarse a los g l o b o s - s e ñ u e l o s . Se 
calcula que de cada tres globos ale-
manes só lo u fo e s t á ocupado por vi-
gía . 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
E l tono del mercado de Talores «n 
el día do ayer 10 resume ei « J o u r n a l 
de W a l l Street'* como sigue: 
"Los valores de la guerra se han 
reanimado: pero no fué prrande el fn-
(«•res en ellos. E l E j é r c i t o pide m á s 
acero, l o s valores preferidos de em-
presas m a r í t i m a s han obtenido m á s 
v» lor . l o s d© la B u r n s Brother, so-
bresrlferon en la alta c o t i z a c i ó n , l o s 
de «Chi le Coppei*», « P h i l a d e l p h i a 
t o a F y ^StudebaQrer'' piesenfaron 
buen cár í z . l o s de cueros y pieles 
curtidas estuvieron d é b i l e s . Ayer Im-
ito ainpHo y activo movimiento,', 
A R D U A T H E R O I C A 1 A B O K D E I O S 
A M E R I C A N O S 
Con c l Ejérc i to americano al no-
roeste de Verdún , octubre :>. (Despa-
cho especial de la P r e n s a Asociada.) 
E n el ataqne dirigido anteayer - l 
''ste de l a «^Iva del Areonne el cuerpo 
de e j é r c i t o que s o s t e n í a e l centro de 
la l ínea americana encontró fforantc 
todo c l d ía l a m á s obstinada resisten* 
d a . l o s soldados del Genera! Pershiii!,-
avanzaron al amparo de un terrible 
fuego de barraje. Es te boml ardeo de 
las l í n e a s enemigas e m p e z ó a las cin-
co y media de la madrugada y en un 
principio ca ían 22 bombas por miau 
to a lo largo de las 'incas alemanas. 
F ! fuego fué aumentando g r a d m ü m e n -
tc de intensidad ha<sta llegar n r>0 írra-
nadas por minuto a las só is y cuaren-
ta y cinco. 
Apenas habíai comen/ado pí mego de 
los americanos a debilitarse cuando 
•as b a t e r í a s alemanas empegaron .1 
tronar y las ametralladoras del ene-
migc dieron comienzo a su tarva de 
dificultar e l avance de los americanos. 
Esto no obstante, las fuenras del cen-
tro avanzaron vigorosamente. Comba-
tiendo incesantemente se abrieron pu-
so a t r a v é s de Ciergcs. p o b l a c i ó n cu-
ya p o s e s i ó n h a b í a n compartido varios 
d ías con el enemigo y antes del me-
diodía h a b í a n arrojado á los alema-
nes de Gesnes. 
Frente a Romagne se encuentra la 
m á s poderosa l ínea alemana en e*t« 
sector. Consiste en un largo e intrin-
cado sistema de trincheras que e s tá 
construido en l í n e a curva dn m'odo fjue 
cada uno de sns extremos coge de en-
tilada a cualquiera que i n í e n í e cruzar 
la l í n e a . 
E r vuelos nocturnos han sido des-
truidos treinta o cuarenta globos ade-
manes. 
l o s aviadores enemigos se han man-
tenido por prudencia m á s a retaguar-
dia <le sus l í n e a s qne antes y se ven 
obligados a elevarse temprano y re-
tirarse tarde.. 
fio por la comisifln de Keclutamionto, 
Múdk-o de dicho organismo. 
Muy bien recibida bu sido en esta vi-
lla la desig-uación del doctor Sierra para 
tan delicauo puesto. 
l i L L I C E O 
L a activa directiva del Uceo, está con-
feccionando un bonito programa para la 
velada y baile que tendrá electo el jue-
ves 10, en conmemoración del Grito dtí 
Yara, Hasta que a no dudárlo, res litará 
e&pléndida como todas las que celebra 
ia histórica sociedad. 
«KILLANTK EXAMEN 
JJSÍ iuteli;íeute y graciosa señorita Do-
lores del Castillo e Qlnojosa ha obteni-
do las mejores notas en el examen para 
el ingreso en la Escuela Normal de maes-
tras de la Habana. 
L a señorita Castillo como es muy es-
tudiosa, pronto será una de las inejil-
res discípulas de la reíerida Escuela. 
< a:>dii)ato i>e s impat ía 
Aquf eu esta villa ha sido acogida con 
simpatía la candidatura para Represen-
tante del, señor Pedro Y . Pérez, Presi-
dente de los Telegrafistos de Cuba y Pre-
sidente de la (.'omisión Gestora de loa 
Empleados Públicos. 
EN E l . CASINO 
E l Casino Español de esta villa, pres-
tigioso Centro de la Colonia, prepara una 
bonita tiesta para el sábado 12 o el (Jo-
mingo i;>. Se pondrá eu escena una bo-
nita zarzuela por una compañía de la 
Capital y al final se bailará con una bue-
'ua orquesta traucesa. 
Ueina mucha animación eivtre las fami-
lias para asistir a dicha Hesta. 
E L COUKKSPONSAL. 
I cristianos. ^ a C ho r-1 manantial qu» surf* 
[ a^ua ¿1 mieblo es el mismo 
no t!oM« Se 8Urtla cn tiemp0 l a 
a y se l lama " E l pozo de Ma-;en 
También all í existe ia Ig les ia de 
, - - "'n • aisi.'J ia, iglesia U= -— ' - °" 
a Anunciac ión donde tuvo lugar l a 'son de una hermosura proverbial. 
j;-adosn P8cena Üc eSp nombre Hov I E1 luJ0 de las casas de los musulma-
i cne Nazareth 10.000 habitantes d* ines ricos es grande y la ciudad da 
^8 CUal*,, (5,5oo son cristianos y «1 ::nombrí5 a l a Industria de telas de se-
*'"to muBlines i ̂  conocida en todo el mundo y a l a 
Algunos incidentes demuestran ia ¡ i1nci?lstacI6n. de oro en hierro, l lama-
Fipidea con nuP Tnarchaban los l n . ¡ da damasquinado, usada en las m a g n í *l«*cS( Cerca dc! j0T.dán. pcrmaIieclan ! ( ¡ ^ l ^ ^ y Jrní.adura1sJ de losJ caba 
nía en lo,, naranjales y olivares y 
andaban por i 
lleros y en muchos objetos de uso 
he. manteniendo l ^ S f M P ^ o n a l 
cia a l o , del 1 E s Damasco ..entro religioso, dnode 
nodían ver nada Ihay m á s de 200 i n u l t a s y punto 
L'1^ de -estosT e m ^ r o . nuo l levaba 1 de ™a?re5 .ac ión 1^ ^ r e g r i n o s que 
mucha corresnondenda 
^"'^^o^es ? distan! 
f n«?>Si>. que no p í  
! niorím a t e r r i z ó on 
'nsTl^Pe. ore-




te la in fanter ía - nd0 (1„e cra t i . r ^ 
í .an,tado 'a Primersi. 
riia 02 atacaron lo,, aliados al j 
8ur- s V u e r p O s de e jérc i to turco a l 
r rlB Na7-areth y cerca del J o r d á n ; I 
van a Medina y a la Meca. 
E s t á unida a Beirut por un ferroca-
r r i l de 57 millas. 
Tiene esta ú l t i m a poblac ión 150.000 
habitantes de los cuales solo 3fi,000 
?on mahometanos. 77,000 cristianos, 
2,500 judíos y e l resto extranjeros 
residente;; 
L i q u i d a c i ó n d e 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
M u e s t r a r i o s d e f a b r i c a n t e s 
A m e r i c a n o s q u e v a l e n 1 0 y 1 2 
p e s o s a 2 . 5 0 y 3 p e s o s . 
H o y y m a ñ a n a s o l a m e n t e 
L a C a s a G r a n d e 
S a n R a f a e l y A m i s t i í 
i , 
CS248 3t.-4 
O T R A S P E I í T T ' R B V r i O > K S S K I S -
M K A S 
San Loi i l s , Missouri, Octubre i* 
Ocho temblores de t ierra qne dnm-
ron varios secrnndos ijoco d e s n u é s d » ' 
Ins tres de esta mafiaika han sld» anun-1 
dados desde r i n c b l u f í , Arknnsas . E l 
p e l s m ó g r a f o de la Universidad de San j 
L u i s r e g i s t r ó un p e q u e ñ o terremoto; 
a las tres horas veinte y dos minutos, | 
cuarenta y ocho segundos de esta ma-
g a ñ a , c a l c u l á n d o s e que l a perturba-
c ión diste de doscientas a cuatrocien-
tas mil las . 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s \ 
Hemos recibido las siguientes can-1 
tidades para la s e ñ o r a E lo í sa C a d o r ! 
na de 1-uyanó 53 (Caser ío . ) 
S. D . : $1.00. 
Una devota de la Car idad: S4.00. . 
Un devota del Sagrado Corazón de 
J e s ú s : $5.00. 
Una desconocida: $1.00, 
Tota l $11.00. 
Que Dios premie tan piadora obra 
de Caridad. 
M o v i m i e n t o d e P a s a j e r o s 
De Norte A m é r i c a han llegado., el 
Coronel Oren ció Nodarse, los s e ñ o r e s 
Salvador Mart ínez Ibor, h e r m m o del 
Cónsu l de Cuba en Tampa, R a ú l E . 
D^svernlne, Arturo de P e ó n , L . J . Ká-
(rnda y otros. 
P a r a el mismo lugar embercaron las 
« e ñ o r a s Carlota Saaverio de pember-
ton e hijos y María Estrada , los se 
*;ores Bernardino V a l d é s , AÍ-tí^o F e r -
nandez. Guil lermo R o s e l l ó , Emi l io D u -
rán , Higlnio F a n j u l , J o s é N. C o s s í o , 
J o s é L u j a n , Manuel Duyos, Manuel F . 
P é r e z Galdés y otros hasta 39. 
C A R B O N Y M A P E R V 
H a llegado a este puerto un gran 
cargamento de c a r b ó n mineral y otro 
de madera. 
D E S D E ZÜLÜETA 
Octubre, 2 
E S T L D I A N T K S AI'KÚ * JiC HADOS 
Procetleutes de la capital de la pruvin-
cla donde se eiieontraban estudiando, re-
líi'esurun al sen» de su familia, los apll-
eados jóvenes de esta localidad, Kíro-
berto Veré/,, Nemealo Stiái-ex., Francisco 
Munero, llernardo Rodríguez. Waldo Ho-
jas y la fcimpátiea señorita Alaria .;. Ve» 
re;:, pertenecientes todos a dlstinjí'.iidas 
fanilUas de este pueblo. 
Mnéstranse todos couipletamente rego-
cijados por el buon éxito (iue ovtuvie-
ron en los recientes exámenes llevados a 
tabo en cl Instituto de Santa Clar.-i. 
A la señorita Verez solamente le lalla 
el examen ile inglés para alcanzar el Ba-
cMJlerato. 
Digna de elogio es la labor realizada 
por esos jóvenes, los (¡ue hago llegar mi 
í mcera felicitación, deseándoles .pie si-
gan alcanzando mayores triunfos. 
E L C O K l l E S r O N S A L . 
M A N I F I E S T O S 
i>iü.—Carga partenecleute a este uú-
niero. 
Al i ¡SCKLAN EAS • 
F . C. Unidos: 400 polines. 
Uiccbau: 75 barriles resina. 
W . A. Campbell: 3 bultos accesorios 
1 ara auto. 
Garriga y Co (Cárdenas) 1J5 bultos 
hierro tundido. 
Southern .t;xpre>8 y Co: 5 bultos ex-
press y para los señores siguientes: ' 
IT (;vKoblus y Co : 1 bulto cuchill arías. 
Carballo y l iartin: 1 caja bulbos. 
Uavana Trug y Co: 1 id ferreteiía. 
lleverende R. Jtonttedge: 2 bultos \U 
bros. 
Kvivana Auto y Co: 1 Id accesorios. 
Snáre/. Uodrfguez y Co; 2 cajas car-
teras, 
l-ei ez y Aguirre: 1 caja acesonos pa-
ra iaf¿. m , 
A. Fernández y Co: 1 caja eíbetos pla-
teados. 
A. Esperón: 2 baúles efectos de uso. r.U.—Caiga perteneciente a esto nú-
mero. 
V 1 V E U E S : 
A. Armando: 'JOO barriles manzanas. 
071) cajas huevos. 
N. Quiroga: 4̂ 0 id id. 
Swift y Co: 1O0O tercerolas carns puer-
co. 
F . de Hielo: 7L',000 botellas radas, 041 
cliuios fondos. 
F C . ünldo»; .'100 i)olines. 
v ' G Mendoza- 0 bultos tanques. 
\ íu . Trading y' Co: 1,081 railes, (-1)7 
nieiioF). 1)88 barras, tóOl menos.» 
Purdv v Henderson: 417 tubos. 
Industrial Vidriera: 2 ^ sacos barro. 
J Aguilera y Co 12.000 ladrillos. 
j ' Cinco Bar^elrt ^112 piaza» maderas 
¡ A p r o v e c h e ! 
E l D e s c u e n t o 
flus h a c e " L a S e c c i ó n fl" en 
todos sus a r t í c u l o s mientras 
duren las r e í o r r a a s . 
DESDE GUANABACOA 
Octubre. I. 
A C E R T A n O NOMBR \MIB>TO 
F l doctor Rlcario Sierra, antiguo me-
dico de esta localidad, ha sido nombra-
B E L A S C O A I N , 3 2 , 
E N T R E S A N R A F A E L 
Y S A N M I G U E L 
J 
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España y su Prensa 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 5 de 1918. 
Son tan contadas las veces que tro-
pezamos con momentos de sinceridad 
en los políticoe, que cuando uno de 
esos momentos llega a nuestro cono-
cimiento, un impulso irneslstiblle nos 
lleva a batir palmas 
Y hoy las batimos—y muy gustosa-
mente por cierto—en honor iel ex— 
ministro de Estado, señor Marquéa do 
Lema. 
Al señor marqués de Lem^ le fue-
ron ofrecidos algunos importantes 
eargos que el interesado rechazó por 
no considerarse con aptitudes su-
fcientes para el caso. Elsto en un po-
lítico eg un hecho insólito y por lo 
mismo merece la pena de ser recogi-
do. 
Pero dejemos que nos explique lo 
sucedido el mismo señor marqués de 
Lema. Dijo el ex-ministro en conver-
sación que tuvo con un periodista ma-
drileño : 
"Eh cierto que hace dos o tres me&es 
inc fué ofrecida, la embajada de París 
l'ur iiuieii podía hacerlo. Aifradecloiido 
mucho tal distinción, creí que no debía 
aceptarla. Entiendo iiuc los cargo» pú-
Llicos no deben asumirse sino cuvudo se 
está persuadido de poder dignamente 
realizar obn; útil por entenderlo de otro 
modo, decliné las amables y repetida» 
instancias del señor Maura y del mar-
qnühí de Alhucemas, en Noviembre últi-
mo, para que continuase en el ministerio 
do Estado En el caso do la embajada 
de París la principal razón para no 
aceptarla fué mi convencimiento de qne 
nudie podría laborar por la causa do E s -
pafta y la cordialidad de relaciones en-
tre ambos países como el sefior Quiñones 
de León, o.ue al fin ha sido nombrado, 
con gran acierto. En los dos años y 
medio que ouipé la cartera de Estado, pn-
de hacerme eargo de las notables ••ondi-
i iones del nuevo embajador, español y 
; ; triota como el que mús, celoso, actlví-kíido. nacido y educado para la buena dl-
j lomacia, porque es sincero, prudente y 
í-agaz a un tiempo. 
Aunque solo fuera por la gran sln-
oeridad de que ha dado pruebas el se-
ñor marqués de Lema, merece este 
todos nuestros respetos. 
Son tan contados los polfticos que 
no se creen una panacea nacional, 
que cuando sabemos de alguno Que 
no está cegado por su propio valer 
lo consideramos un verdadero mirlo 
blanco. 
Y esto mismo nos sucede ahora con 
el teñor marqués de Lema. 
El señor marqués de Lema sabe ha-
cer justicia a los méritos ágenos y 
no •íe deja cegar por los suyos. EUlo 
no ha de perjudicar ciertamente a su 1 
nersonalidad. Por el contrario, su ges- j 
to honrado y noble lo elevará antf la I 
vista de los demás. 
En lo que ya no estamos tan de | 
acuerdo con el señor Marqués de Le-
ma es en las apreciaciones que hizo 
con respecto a la política interior de 
España. 
, Acerca de este asunto dijo el ex-
m mis tro de Estado; 
| Los Gobiernos verdadera, fundamental-
, mente homogéneos, llevan la ventaja de 
i una acción constante, seguida. 
.. . 
i : : . : : : 
I De política interior, los hechos hablan 
; para quienes los examinen fríamente. Al-
gunos, malavenidos con la composición de 
¡ los partidos monárquicos predlcai jn a 
muchos Incautos, o amantes de noveda-
i des, la conveniencia do la política de gru-
' j'os que. uniéndose transitoriamente, go-
1 lernasen, dlgúmoslo así, a España, y las 
i consefuencias se hallan a la vista desde 
I cjue en 3 de Noviembre fué arrojado del 
1 Poder el partido conservador. SI no se 
¡ reúnen los doctores de mrts nombre, aun-
I que el nombre lo hubiesen adquirido en 
I el seno de esos partidos reputados abo-
j mlnables, no sé lo que pasa al enfermo, 
i Al menos, así se nos dijo, y aún «o sl-
¡ gue repitiendo. 
Lo nati.Tal y lo lógico era conservar 
' los partidos, ensanchándolos con elemen-
tos de buena fe que vinieran a rolr.iste-
cerlon, corrigiendo sus defectos de orga-
nización, eliminando poco a poco a los 
menoa aptos y menos acreditados. Hoy 
me temo que gran parte del mal esté he-
cbo, y algo va alcanando al compacto 
partido conserrador, cuya personalidad 
trmía hace poco el señor Bergamfn que 
se fuera perdiendo. 
Xo somos nosotros de los que gus-
tamos buscar en las frases otra in-
tención que la que realmente tienen. 
Pero en estas declaracionc¿» del ex-
ministro de Estado hallamos la con-
denación de lo mismo que pretende 
defender. 
E l señor marqués de Lema afin/.a 
la ventaja de los Gobiernos homogé-
neos; quiere decir de los Gobierno;? 
selidos del seno de los partidos mili-
tantes. 
Y a continuación dice que las co-
fas llegaron a estar tan mal para le 
país, qu hubo necesidad de formar 
un Gabinete completamente heterogé-
neo con los jefes de esos mismos par-
tidos. 
Luego o no hay lógica, o los gobier-
nos homogéneos que gobernaron a 
España fueron los que la llevaron al 
estado aquel que hizo indispensble la 
constitución del actuad Gabinete he-
terogéneo en el que figuran los jefes 
Je los grupos de más opuest&s tenden-
cias dentro del régimen monárquico. 
Y siendo ello así ¿para qué con-
servar esos partidos que proporcio-
naron males; sin cuento a Espr^ña? 
Como hemos dicho otras veces es lle-
gada la hora de las ix.ctificaci.mes; 
y la mejor que a nuestro juicio puedo 
hacerse es terminar para siempre la 
política de bandería y levantar sobre 
les escombros de los caducos grupos 
•nuevos partidos cqn mé>íod'.i3 com-
pletamente distintos a los empleados 
hasta aquí y con las miras iq^stas" 
(m el engrandecimiento nacional que 
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ESPECTACULOSO 
L a tunción de esta noche e8 a be-
reficio de la Sección de Adorno del 
Centro Valcncano. 
función de esta noche 
En primera tanda ' 
Jas cintas "Cüarlot luchaProyee 
da" y lo sopisodios ir. y U, 
in- "La mancha roja." ^ U¡ 




ina c11̂ 1 
l ' A Y R E T Con estos episodios finali X este vi 
Con magnifico éxito debutó anoche 1 h l ^ l 6 n ^ tan interesante baDQue 
en el rojo coliseo la compañía que ^ lef | inda' se Proycctará DU.teStejan 
dirigen 1ü8 aplaudidos artistas Esp-- •nt:l f'10- t-ycioiie- 0 .,p ̂  bq ^aDUel L 
ranza lris y Juan Palmer. I"011 ^ d a s . ' Comedi, j ^ h\ U íle.s 
Para esta noche se anuncia la ope ; lj0r Su^na Arnieiier. ^ man 
reta en tres actos "Eva", por Espe-1 | Anda i 1 
ranza Iris y Enrique Ramos. f A L & l U 
Antes de comenzar la función, to- | Para 
da la Compañía cantará el Himno | presa un magnífico program 
Entre las cintas que se *.. 
s "•Tuganí1*'' I Coía0 * 
CAMPOAMOB I dados" y "Hoy", esto iminu J b<lebr6 6 
Para esta noche se anuncia el debut | P"i- Fl^renc^ Reed. '"S tanquet^ 
de la tiple cómica Julia Menguez, con rOTI1»Aa ^ L o\ 
'Las Musas Latinas", en tanda e s p 3 - r ^ t - ; u ^ ^ 
Función corrida. jon ',ra. 
So proyector.)n bs poifcu,,. J >f» sU f,< 
nen ¿ntitil", "La venda en nS 'Y ^ meS'' 
y "Sobre Ias o.illa^.io, x u . ^ j c ^ ^ 




esta noche anuncia , P ^ o n í 
" i  p rogramé * í l lROb 
JUe va ^l! . 
figuran las titulada 
cial. a las ocho y media. 
Después se cantará la ópera en dos 
victos "Maruxa", por la tiple cantan-
te Carmen Tomás y el s^ñor Ortiz d" 
Zarate. 
De día habrá las acostumbrada-, 
proyécioneg cinematográficas. i Est3; noche s-' proyectará ei 
v 'Tisodio de ^ serie "F.i 
as interesantes. 
Figura, en las tandas de la una V I 'n aio a u 
media y de lag cinco y media, "Re-IM. nt 
mfniscencias", por la nOtabl'1 artista 
de la Universal Donna Drow. 
En ias demás tandas, "Como pan 
caliente", "Por complacer al vampi-
ro", "Novela inverosímil", "La espe 
ranza de una madre" y "Revista uni-
•versal número 55.'' 
rnS den 
Ademas se exhibirán otros 
5f ARTI 
En primera tanda, " E l Gitanillo." 
En segunda, "La Reina del Car-
naval ." 
Y en tercera. "Mujeres y Flores." 
ALHAMBRA 
"La prieta aanta" en la tanda ini-
cial . 
En segunda, "Cuba aliada." 
Y en tercera, "Los brujos y los 
bpnteros.'" 
MIRÁMÁB 
Magnífico es el programa de la 
m Alonso 
«ARGOT ^lréK v 
En las tres t^nd;^ j , o<ta ^ r8l; Jo*e 
figuran película? dramáticas Juan Arg 
cas muy interesantes n)\̂ n ^ 
reí. Pres: 
MZA znlueta y 
Tandas primera y tercera: ^ ^omen 
b̂ c imagen." 
Segundo y cuarta: "Salvada 
M KVA [N6LATERBA 
En las dos funcioneg de hoy n 
hibirán cintas dramáticas y cói 
de acreditadas marcas. 
>iO>TECARLO. 
Gran Cine para familias. Se 
ben diariamente las películas 
acreditadas. 
cuela de Taine quienes no pueden |ii,o, no hay más que dividir porJi 
.'preciar un libro sin saber quien fué | nümei-o de quilates. De modo que 
Apelaciones electorales 
c i r a acuerdos de la 
Junta Provincial de ¡a 
Habana 
LA SALA DE LO C I T I L B E E S T A 
AUDIENCIA Y SU PERSONAL AU-
X E L I A R TRABAJO AYER E X T R A O K 
DINARIAMENTE EN ESTA MATE-
RIA 
SE CELEBRARON DIEZ Y S E I S 
YISTAS 
Los pasillos de la Audiencia ofre-
cían ayer animado aspecto. 
L a concurrencia de políticos, de 
los diferente8 partidos y del público, 
a ia mansión de la Justicia, fué ex-
traordinaria. 
E l Tribunal de la Sala de lo Civil 
y de 10 Contencioso-Adminlstrativo 
de ésta Audiencia, así como su per-
sonal auxiliar, dirigido por los conr 
prn entes Jefes doctor Antonio Ló-
pez Martínez y don Lorenzo Battle, 
trabajaron de manera excesiva. 
Se celebrron diez y seis vistas en 
las Q"e informaron, entre otros le-
trados, llevando las respectivas repre 
sentaciones de los Partidos Liberal. 
Conservador, Unión Liberal, etc., los 
conocidos doctores Gerardo Rodrí-
guez de Armas, Francisco Carrer.i 
Jústiz. Felipe González Sarraín, Gus 
tavo Pino y Pedro Herrera Sotolon-
go. 
He aquí las apelaciones de que cr 
noció ayer la referida Sala de lo 
Civil: 
L a establecida por D. Eduardo Be-
rrell y A. Méndez contra acuerdo de 
la Junta Provincial Electoral de la ¡ 
Habana, de 27 de Septiembre que re-
chazó la postulación de Dionisio 
Arencibia para el cargo de repre-
sentante para que fué postulado por 
la Agrupación Independiente Unión 
Liberal—Eduardo Borrei Y José M i- ' 
ría Ortiz contra acuerdo de la Junfa ¡ 
de 30 de Septiembre, que rechazó el i 
certificado suplementario de ja mis- \ 
ma agrupación a cargo de represen-
tante a favor de José María Ortiz y 
Eduardo Borrell y Miguel Angei Cés-
pedes contra acuerdo de la Junta de 
27 de Septiembre que rechazó el nom 
bre liberal usado por la agrupación 
"Unión Liberal'' por confundirse con 
e] del partido Liberal. 
Por D. Arturo Otero y Eduardo 
Segreira contra acuerdo de la Junta 
que aceptó ei certificado de protestas 
a cargos Municipales presentado por 
el Partido Conservador en Madruga. 
Por D. Antonio Rodríguez Kinght 
contra acuerdo do la Junta adopta-
do en 27 de Septiembre que aceptó 
oí certificado de propuesta de ;a 
Agrupación indepondicnte Partidc 
' T n i ó n Liberal", para cargos Muni-
cipales en Bauta. . 
Por D. Ramón Oller contra acuer-
do de la Junta de 27 de Septiembre 
de] 918 que aprobó el certificado de 
propuesta a cargos Municipalss en 
el término de Regla presentado por 
e: Partido "Unión Liberal". 
Por D. Miguel San Miguej y Ote-
ro, Medardo González Hernández y 
Fiancisco Ortiz Gon^ále:. contra 
acuerdo de la Junt^ de 28 de Sep-
tiembre por el que ordenó el cambio 
de nombre al Partido "Unión Libe-
ral" por confundirse con el del Par-
tido Liberal. 
Por D. Pedro Cobo Gera contra do 
la Junta de 27 de Septiembre de 1918 
QUe aprobó ei certificado de propues-
ta a cargos Municipales presentado 
por la Agrupación Unión Liberal de 
Santa María del Rosario. 
Por D. Miguel Matean Reborato 
centra acuerdo de la Junta que acor-
dó aprobar el certificado de propues-
ta para cargos Municipales en el 
término de Bejucal a nombre de la 
agrupación independiente 'Partido 
Unión Liberal. 
Por D. Giordano Hernández Dou 
| .V Víctor Mesíre Sardiñas, contra 
i acuerdo de la Junta de veintisiete da 
¡Septiembre de 1918 que ordenó el 
j cambio de nombre ai Partido Unión 
I Liberal por prestarse a confusión en 
¡ el certificado de propuesta a carg >s 
Municipales en el término de San Jo-
sé de ias Lajas. 
Por D. Rufino Hernández y Carlos 
Pérez contra acuerdo de la Junta de 
27 de Septiembre de 1918 que orde-
nó el cambio de nombre al partido 
"Unión Liberal" en ej certificado de 
propuestas a cargos Municipales on 
el término de la Salud. 
Por D. Manuel Pacheco Céspedes 
y Serapio Pérezpio Pérez Zamoa. c m 
| tra acuerdo de la Junta de 27 de 
I Septiembre de 1918 que cuanto uo 
admitió el nombre del partido Unión 
Liberal en la candidatura a cargos 
Municipales en ei término de Ma-
rianao. 
Por D. Juan Manuel Sánchez Amat 
contra acuerdo de la Junta de 27 
de Septiembre de 1918 que rechazó 
ei certificado de propuesta a car-
gos Municipales presentado por la 
Agrupación Partido Unión Liberal 
en el término de Güira de Melena. 
Por D. Ramón San Pedro y Suá-
rez, Miguel Angei Céspedes contra 
acuerdo de la Junta de 27 de Sep-
tiembre de 1918 que aceptó el certi-
ficado de propuesta a cargos Muni-
cipales presentado en ei término de 
Güira de Melena por el Partido L i -
beral. 
I do la agrupación política que auto-
rizaba dicha candidatura y cuya su 
presión fué acordada por el funda-
mento de corresponder dicha denomi 
nación a un partido organizado qu»i 
i nc ha negado por ios recurrentes es'.i 
1 fundamento sino descansando el re-
; curso en que, en opinión de los ape-
lantes no existe confuisón alguna en 
, tro el término "Unión Liberal"' que 
es el Que se propone y ei de Parí!-
do Liberal Que es al que se refiere 
el acuerdo, proceda desestimar i ] 
referido recurso, pues aparte la con 
ciusión de la seme;an7a aún que n.i 
la igualdad puede producir ante el 
elector la existencia, de ambas deno 
mina clones resulta evidente que el 
j vocablo Liberal corresnondiendo a 
un partido orgairado como sostie-
ne el acuerdo y contradice el recu<* 
so no puede ser usado por ninguna 
agrupación independiente, a tenor de 
lo que se dispone en el artículo 112 
1 de la Ley Electoral"' . 
^una prenda de oro puede 
24 quilates,, porque ios quilates 
presentan 24 av.is yartos de oro, 
llegando ^stas ^ veinticuatro sigt 
mn oro puro 
Tibisi.—Las tiendas de víverei 
I or menor, son las únicas, que 
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mi autor y sus ascendientes, si era 
pobre o rico, sano o enfermo, si vivió 
^n tal parte o en tal otra, si viajó; si 
tuvo o no tuvo lios o enredos, si 1? 
gustaba el jamón, o si tenía callos 
Pues yo opino con Menéndez Pelayo, 
que para hacer una buena crítica, 
insta y desapasionada de una obra 
convendría ignorar por completo j ^ ^ ¿ 1 ^ iiasta iag g p. m. y 
quién fué el autor de ella; porque , ¿ jugos y dias foc-tivos hasta 1¿ 
una obra maestra del arte, prescin-] K m- Todos los d'mifis establecii 
diendo de ciertos accesorios y m¡nu- | (0s n0 exceptuados expresamente 
cías circunstanciales Que la adornan | |3 jey cerrarán a las 6 p. m. 
y a veces la afean, posee un valor in- j j Lbís VahléSi _Xo hay nin_ 
trínscco, espiritual y eterno que es ; (,ihjj0sición eclesiást;~a quo profc 
lo mejor, sino lo ilnico que vale en 1 
e'.la. y constituye mayor mérito; y es-
to es precisamente lo que en nada : \ 
refiere a la vida del autor á | a nin-
gún caso particular del mundo, sino 
r lo universal, a lo ideal, a lo perma-
nente e imperecedero de las cosas 
del espíritu. 
los hombres de color ingre 
un Seminario católico. En los E 
l. r-idos, en e] Brasil y en otras 
'íir.nes hay sacerdotes de color. 
Un esf«diant«>. Hallará usted b 
ín-cnos libros de texto de MedW 
Derecho. Ciencias, Filosofía Geop 
a Economía política etc., muy 
Un snscrlptorr— Puede usted ob- ratos en ]a librería de Albda ' 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
PILDORAS VITAUNAS 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
Por D. Juan Lagomasino y Alva-
rez, contra acuerdo de la Junta d^ 
27 de Septiembre de 1918 que orde-
nó cambiarle el nombre ai Partido 
"Unión Liberal ' en el certificado de 
propuestas a cargos Municipales que 
dicha Agrupación presentó en el tér-
mino de Madruga, Roberto Lagoma-
sino contra acuerdo de la Junta dJ 
27 de Septiembre de 1918, que recha-
zó el certificado de propuesta de 
la mencionada agrupación en e] ex-
presado término. 
SE VENDEN EN TODAS LAS DOTICAS. DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQÜE, 
• 
Por D. Eduardo Segueira. contra 
acuerdo de ia Junta en cesión de 80 
de Septiembre, que no admitió la re 
nuncia que hicieron los canrlldatos 
postulados por la Agrupación Gua-
jiros Independientes de .Nueva Paz 
Por D. Arturo Otero y Síinchez, 
centra acuerdos de la Junta de 27 y 
30 de Septiembre de 1918 el primero 
que ordenó se notificase a] comité 
designado en ei certificado de nrn-
pnesta la falta de nombre del Par-
tido o de Agrupación Independiente, 
y e] segundo que aceptó el certifica-
do de nropuesta mencionado n car-
gos Municipales comn dej Partido 
Conservador en San Antonio de los 
Baños. 
Por D. Arturo Otero y Sánchez, 
contra acuerdo de la Junta de 27 do 
Septiembre de 1918 que ordenó comu i 
nicar al comité nombrado pn dlch > ! 
certificado de pronuesta que presen- | 
taren a nombre del Partido Conser-
vador ei defecto que en el mismo ' a j 
observaba; y contra el acuerdo del 1 
mismo mes <ine acentó ei menciona-
do cert'ficado a nombre del Partido 
Conservador en el término munici-
pal de Güira de Melena. 
F L PKOBTFXA PLANTEADO POR 
E L PARTIDO "UNION L I B E R A L " . 
F U L R E S U E L T O 
Resolvió también, ayer mismo, la 
Sala de lo Civil, ei debatido proble-nn ] 
ertablecido por el partido "Unión j 
Liberal". 
Es esto un fallo Interesante. 
Declara nuestra Sala de ln Civil. I 
a" fallar Ia apelación establecida po.- j 
don Eduardo Borrell sohre postula - , 
ción del General Arencibia. al car-
go de Representante lo siguiente: 
"Considerando: «n cuant0 ai acu'r 
do también apíiado consistente en 
ln sunresión del vocablo liberal que 
se comnrendla en la denominacióra 
l\ Pérez Erba, —No he tenido opor-
tunidad de leer los versos de la jo-
wn poetisa María Villar Buceta, así 
es que no puedo formar juicio de sus 
iiu'ritos. Respecto a la cuestión de 
probar si ella es realmente autora 
de sus poesías, lo tengo por cosa ba-
lad!, o de puro reclamo, para llamar 
la, atención; aunque es un recurso 
muv justificado en los que desean 
abiirse camino a través de la indife-
rencia general. Por otra parte me 
parece falta de cortesía y de galante-
rí tratándose de una mujer, poner 
en duda la paternidad de una obra 
•iteraría. Ahí debe regir aquel prin-
cipio jurídico que dice: "la posesión 
de un objeto indica propiedad mien-
tras no se pruebe lo contrario. E n 
nuestro fuero interno podemos du 
dar del talento y hasta de la moral 
de una persona; pero no es lícito ni 
cortés exponer una opinión contra-
ria mientras no podamos apoyarla 
m hechos ciertos. Además el verda-
r ero interés de las letras radica en 
proclamar el valor de una produc-
ción literaria. Conocer el autor 
•s asunto de poca monta o de mera 
cuiiosidad. Lo importante eg decir: 
esta obra es bvena 0 pe; mala, cual-
quiera que ha:-a sido su autor. Pero 
'vy gentes» y hasta críticos de la es-
tener el título de procurador estu 
d ando en privado Procedimientos Y 
prácticas judiciales y presentándos'' 
¿ exámen en la Universidad. 
Un suscrlptor. —Para saber los qui-
lates que representa una ley de milé 
simas, se multiplican éstas por 24 
Iss centenes y los luises tienen una 
ley de 0'900, o sean 900 milésimas. 
Multiplicadas estas 900 por 24, dan 
21'6; eg decir que el oro de los cen-
tenes y de log luises es de 21 quilates 
y medio poco más. 
SegOn esa regla, para saber la can-
tidad de lisfa que tiene una prenda do 
r 
Aimacén depósito de Joyas 
de brillantes y corrientee sin 
brillanteg. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da haca 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
Marcelino Martínez 
CASA FUNDABA EN 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
TENTAS AL POR MAYOR Y 
MEAOB 
Modas de Pan'c", Beiascoain 32, 
si esquina a San Rafael. 
Plácido Miéi es. — L a palabra "| 
micios" se refiere a los colé 
electorales. Antiguamente, en R 
llamaban así a lag reuniones de 
ciudadanos para tratar los asuí 
lyúblicos. Esta palabra perteoeo 
un grupo ode --ocablog que aunqut 
sentido diferente acusan todos 
mismo origen: comicios, comedia, 
m'té, comisión y comilona. 
Comedia en griego significaba 
festín o bachata. Después se lli 
<•* media a los poemas dramáticos 
ahora es alg-j distinto de un dran 
('s lo que hace reir por engaño d 
las trampas electorales. Comité 
ej grupo de hombres que fragi 
una comedia electoral. Comisión, 
grupito que h^ce lo acordado pot 
comité; y comilona el fin que sel» 
ponen todos: comer del presupon 
P u b l i c a c i o n e s 
BIBLIOTECA DE LA MARINA. 
RECIBIDOS 
The Times of Cuba. 
"Oros son triunfos," por Con^ 
no Suárez ÍEspañolito.) Ilistofl» 
Cuento de 293 páginas relatado enc 
noches. Pluma avezada a l?s 
corre por sus páginas y un iTlt6 
siempre creciente las anima v ̂  
ra E l notable dibujante cubano» 
José A. Madrid, luce en esta ohn-
habilidades pictórica», con ^ 
ciosa portada 
SERIO Y BROMA 
Con este simpático título ar31* 
en breve, una revista de ^ 
.rítica, dirigida Por nuestro «-O 
ftero ei conocido periodista 
Bravo, y de cuya redacción foff 
parte poetas y esentorrs con xtu 
cual hace esperar que 1̂  nU*J 
blicación triunfe entre nosotrW 
V E S T I D O S Y B L U S A S 
U l t i m o s M o d e l o s 
P r e c i o s í s i m o surtido 
acabamos de recibir. 
Variedad de estilos, co-
lores y telas esplén-
didas. 
De Amando Cora 
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1 baliza u 
carite ci 
poetará C 
. 0 "El ^ 
CLUB COVADONGA. 
Manuel Llerandi. 
A muy grande, tan grande I 
Just i f i cado es el entusiasmo que | 
U f i jusm Directiva y ios socios , 
»ÍDa en.¡brante Club asturiano para 
estnnnete' homenaje con que hoy i 
banQuete (iuerido presidente( 
m ^ l l eñ el restaurant E l Ca-
^ mañana a las doce en punto. 
TAndal P'alla. 
L j S DK TEVERGA, PROAZA Y 
QL'IRO3 E L BANQUETE 
estará ej 
García, que hoy cele-
.nomástlca. 
éncillamente adornada la 
, festejado señor García, 
' S ' e S l a a su derecha a don Ramón 
íutrp? Fernindez y a -su izquierda a 




Los demás puestos de la mesa fue-
J.on ocupado? por los señores Rodr-
r0 A?on«o Flores y José Albuerne Vi-
t-rresulorftes primero y segundo; 
^tréR Fernández, Secretario Gene-
t Tn̂ é Carría Alvarez, tesorero; 
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' Como estaba anunciado anoche se " segui'dain€nte 
Reed. » n q u e t e con Teverga.proaza 
obsequiaban a su Presidenta pnirós. 
sFuraSa0on 
La mesa 
.Tose Alvarez de Honor de la Socie-
S n de propaganda; Casimiro Suá-
. Prpsidente de la Delegación de M presidente 
vniueta v los F.oñores 
O^rcíR. Manuel Fernández, 
Isidoro Ariai 
«Idomero Fernández, Gregorio Alon-
K . Amadc Miranda. José Ramón Al-
Jesú. B. Muñlz. José Fldalgo, 
Torenzo García, Manuel Vázquez, Da-
tiiPl relian Alfredo Bajo. Nazario Al-
Sre?, Isidro Pruncda, José Alvárez 
nodríCTiei: Nicanor Fernández. Desi-
derio Alvarez, A. iol» García y repre-
Lntariones de la prensa. 
El mcmV admirablemente servido, 
como es su costumbre, por el restau-
fi rant "Casino", fué el siguiente: 
Égtranés: Galantina de pavo tru-
fade. JaÍB6n serrano. Salchichón de 
Lavárra, Aceitunas y Rábanos. 
Sopa: Crema de Espárragos. 
escado:  
Ave: Polllo salsa soté 
Asado: Filete con legumbres. 
Postre: Charlota Rusa, Frutas fres-
cas. 
Vinos: Rio ja Alta Blanco, Bilbaínos 
Rojo. Sidra Gaitero. 
Café y Tabacos. 
Cuando la espumosa sidra champag-
ne " E l Gaitero", "la que faí regolvlnos 
en el gargüelo, estaba en las copas 
para ser bebida, se levantó "fel señor 
Gregorio Alonso, y en nombre de la 
Comisión, ofreció el banquete al ho-
menajeado, y lo hizo tan sentidamente 
y en párrafos tan brillantes, que per 
ello recibió muchas felicitaciones. 
habló el señor Pru-
se felicitó de aquella 
unión de los naturales de Tevergo, 
Proaza y Quirós, esos concejos que 
forman parte de la Asturias descono-
cida, concejos que en las entrañas de 
su suelo encierran una riqueza in-
mensa. 
Alentó a todos, para que desde 
aquí hagan labor fecunda por deste-
rrar el caciquismo en rus pueblos y 
reclamen de quien corresponda lo 
que a ello tienen derecho. 
Terminó brindando por la felicidad 
del Presidente de la Unión de Tever-
ga, Proaza y Quirós y por la de to-
dos los presentes, proponiendo que el 
ramo de flores fuese llevado por la 
Comisión Organizadora a la bella ma-
drina de la enseña de la sociedad. 
Hablaron después muy elocuente-
mente los señores Manuel Vázquez, 
Nicanor Fernández, Ramón Alvarez, 
que fueron muy aplaudidos. 
Por último, el homenajeado señor 
García se levantó y dló las gracias 
por aquella pureba de estimación y 
afecto, que se le hacia y por la que 
se hallaba muy reconocido, pues creía 
que era inmerecido ya que él no había 
hecho más que cumplir con su deber. 
E n fin, una fiesta sencilla que ha 
demostrado una vez más la pujanza 
de la Unión de Teverga, Proaza y 
Quirós. 
Y no terminaremos sin dar las gra-
cias por las muestras do afecto teni-
das por todos para con DIARIO D E 
L A MARINA. 
S'JdKDA» .MONTANUSA DE B E 
NEFICENCIA 
Fiesta religiosa. 
Ttambién nos invita muy amable-
1 mente el señor Celedonio Alonso y 
! Maza, Presidente de esta altruista 1 
1 sociedad, a la fiesta que en honor de i 
1 Nuestra Señora la Virgen Bien apa-
| recida, se celebrará el domingo pró- 1 
x'mo a las nueve de la mañana, en 




Pu caballeroso Presidente, señor I 
Narciso Maciá, en carta atentísimo,1 
nos invita a ta reunión familiar que 
M celebrará el domingo próximo do 
Cttatro a siete de la tarde, en I03 ele- j 
gantes salones de su edificio social. 1 
Fiesta para la cual se advierte gran I 
entusiasmo. 
E L C E N T R O M O N T A S E S EN L A UIEN 
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/ e & t a s i d r a 
C O V A D O N G f l / ^ W f e y / ^ 
t t m & o / ' . ' / h r D i o s S a n t o q u e m e 
g u s t a m á s q u e e / c / u m u i d n ! 
N o e n v a n o ( / i c e n l o s M o n a c d 
f u e s a l e a S f í N T Í N A . ' 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e : 
A N G E L B A R R O S . Lfi.MPfíRILLA N?t. 
H e aquf el hermoso proarramn ilel pran 
fest ival qr»? los de este Importante r V n -
1ro eeletaran en los c a m p o » de L a Bien 
Aparec ida , el domingo p r ó x i m o ; 
S á b a d o B.—De 7 a 8 de, la noche, ( J U A N 
C O N C I K U T O en lo«! salones del " O n t r o 
Montuf iéa ," po ría H a n d a E s p a ñ a , que d l -
riKe el maestro Bad io la . 
SAbado 5.—De 8 a 10 y media de l a 
noche, paseo anunciador por la "liidad 
en el t r a n v í a B u e n a V i s t a , donde f igura-
rá una C o m i s i ó n de dis t inguidas seAori-
tat , l a s que r e p a r t i r á n los programas de 
la f iesta; durante el trayecto la l landa 
E s p a ñ a e j e c u t a r á alegres Pasa-cal les . 
D I A D E L A F I E S T A 
A las 8 de la m a ñ a n a . — G r a n Diana , por 
l a B a n d a E s p a ñ a , en los porta les del 
Centro . 
A l a s9 de la m a ñ a n a . — P a r t i r á n del 
local del Centro M o n t a ñ é s las Comisio-
nes y Direc t ivas de lúa sociedades Mon-
tuflefc'us de esta capital y delegados del 
I n t e r i o r . 
A las 10 de l a m a ñ a n a . — S o l e m n e misa 
a toda orquesta, estando e l s e r m ó n » 
cargo de un elocuente orador sagrado, 
ébtu t e n d r á efecto en l a I g l e s i a del A n -
gel , a las 9 a . m. 
A las 1S de l a m a ñ a n a . — S e r á servido 
un bucuJento a lmuerzo de confraternidad 
uioutofiesa, en. el mismo, f i g u r a r á n todas 
l a s representaciones de la» sociedades 
Montaües iws de Cuba, el que e s t a r á dis-
puesto en la G l o r i e t a ; durante el mismo 
l a « B a n d a E s p a ñ a " e j e c u t a r á la^ s i -
guientes obras de concierto: 
L Paso Doble " E l Salto del Paslego."— 
2 Potpourr i de aires m o n t a ñ e s e s "Ecos 
de l a M o n t a ñ a . " — 3 . F a n t a s í a " L a T l e -
rruca ."—4. R a p s o d i a « o b r e cantos po-
pu lares m o n t a ñ e s e s , dedicada a l R e a l 
C l u b de Regatas de Santander.—o. C a n -
tos M o n t a ñ e s e s "Cantabria."—O. Dan/.a 
M o n t a ñ e s a " A l e g r í a , " (estreno en Cuba. ) 
De u n a a seis y media de l a tarde.— 
E s t a r á n convenientemente situadas en la 
Glor ie ta y dist intos lugares de l a arbo-
leda, la P a n d a E s p a ñ a , orquesta de V a -
Icnzue la , P i tos y tamboriles 
A las 2 de la tarde.—Gran de«nf!o 'le 
r o o t B a l l . C o n t e n d e r á n los ufanía ^ 
equipos do esta capital "For tuna" e • l . , . i -
r r a , " d i s p u t á n d o s e l a copa Cantabr ia . 
A las 2 y media de l a tarde.—Comairso 
de Bolos. E n el que t o m a r á n parte d is -
tintos bandos inscriptos a l efecto. A d -
j u d i c á n d o s e nn primero y segundo pre 
m í o s , en m e t á l i c o , a los qne a Juicio »del 
j u r a d o resulten v e n c e d o r e » . 
A l a s 3 de la t a r d e . — C u c a ñ a s . Se con-
c e d e r á Igualmente , un premio en m e t á -
lico a l triunfador. 
A l a s 3 y cuarto de la tarde .—Carreras 
en saco. " C o n c e d l n é d o s e un prem;») en 
m e t á l i c o , a l que primero llegue a la 
meta . 
A l a s í y media de la tarde.—Juegos 
de s a r t é n . A l que resulte agrac iada se 
le c o n c e d e r á un premio en m e t á l i c o . 
A las 1 de la tarde.—Concurso de halles 
m o n t a ñ e s e s . A d j u d i c á n d o s e un premio 
en m e t á l i c o , a la pareja qne, a Juicio del 
Jurado resulte tr iunfadora. 
F r e n t e a l c r i m e n n o p u e d e h a b e r T I B I E Z A 
C O M P R E B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N O T A . — L a entrada a los terrenos d i 
l a fiesta será prntls para lo*! «efiore* aflo-
clftdos y l a m i n a r e s adscritos a las s.>cie-
dntics Centro M o n t a ñ é s , B?nef l f enc ia Mon-
tuñcH», Club L i e b a n a y PAñurrubia y J u -
vonHid M o n f a ñ e s n , a M pr?senta<-ió'n del 
rtc lbo correspondiente a l mes de Septiem-
j bre. Mn cuyo requisito no p o d r á n alegar 
derecho alguno. 
O T R A . — P a r a tomar parte en lo-! dis-
tintos Juegos v concursos, se reonlerc 
haberse inscripto con anter ior idad ifl día 
dr la f iesta en la Secretar la del Centro 
M o n t a ñ a s . 
O T R A —.En la E s t a c i ó n Centra l h a b r á 
cada media hora trenes suficientes para 
conducir a los romeros, el precio s e r á 
de cinco centavos el p á s a l e . 
L a C o m i s i ó n n o d r á r e t i r a r del Ir.írar 
fb' la fiesr* a toda persona qne no jruar-
de la debida compostura, sin dar expl ica-
ciones de n l n g ñ n tronero. 
L f s n e r T r o p i c a l v T í v o l i r aerna m l -
r c r a l I s l a de Pinos , L a Cotorra , de C l a u 
« l o Conde. 
A R T I S T I C A 6 
j L C U G M A R A D I T A £ 
Dfc 
O M O G O L A T E 
C R E M A D t C U D A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
T E L E F O N O A - 3 0 9 6 . 
| pectivamento También ha sido conce-
bida la permuta a que aspiraban los 
señorea Jacinto García Lanuza y Bal-
domcro Grau y Triana, de las Nota-
rías que vienen sirviendo con residen-
cia en la Habana y Pedro Betancourt, 
respectivamente. 
; 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes e interino de Obras Pú-
blicas, 
JUSTICIA 
J U E C E S NOMBRADOS: 
Por decretes del señor Presidente 
de la República han sido hechos los 
siguientes nombramientos: Juez Mu-
nicipal Primer Suplente de Caney, al 
sc'or Luis Grajales; Juez Municipal 
Primer Suplente de Tlguabos, al se-
ñor José Tamamos Vlrella; Juez Mu-
A quien remita este cupón , se le correspon-
derá con un Ghek por valor de $2.00 M. 0 . 
Por ías Oficinas 
V I E N E D E L A T R E S 
bono del empréstito aludido, y su-
marse a algún otro compañero, aque-
llos que no estén en condiciones d^ 
afrontar la compra por sí solos. 
?íl propósito tan noble y tan hon-
roso, me parece de tan grande tras-
ceadencia que no he vacilado en ha-
cer, llegar, por este medio, mi entu-
siasta felicitación a los que la con-
cibieron y mi voz de estímulo y alien-
to a los demás, para rogar a todos 
que, cuanto antes, lleven a la prácti-
ca el bello pensarntento que íes ha 
| sugerido el amor a Ja cauaa aliada, 
depositando en su patriotismo el éxi-
to de la Iniciativa sin duda que cons-
tituye un noble empeño y una con -
tribución de alto valor moraj a la 
tanga, en cuya d'efensa está empeñado 
ei honor de Cuba, y en cuyo triunfo 
i ce halla comprometido el porvenir de 
nuestra patria. 
Y confiados en esa victoria definí 
| tiVá, esperemos todos unidos el re-
. sultado de nuestros esfuerzos. 
1 Dr. Francisco Domínguez, 
P ó n g a s e nombre y d i r e c c i ó n . 
Remítase a THE HI6B 
ARTISTIC Co. Aguila, 121 
H A B A N A 
nicipal do Nciva; al señor Serapin 
Pére^ Castillo; Juez Municipal Pri-
mer Suplente de Guaos, al Sr. Máxi-
mo Vergés Ramírez; Juez Municipal 
Segundo Suplante de Regla, al Sr-
Eugenio Sánchez de Fuentes y Pére^ 
Ricart; juez Municipal Primer Su-
plente de San Pedro, al señor José 
Corrales Saroza; Juez Municipal Pri-
mer Suplente de Rodas, al señor Hlgi-
nio Rangel Santillana; y Juez Munici-
pal Segundo Suplente do Fomento, al 
señor Francisco Soler assagué. 
PROCURADORES 
Se han expedido títulos de 'Procura-
dor", para ejercer en los Partidos Ju-
diciales de Cienfuegos, Camagüey, Ha-
bana, a favor de los señores LaiÍs Me-
ruelo Torres, Diego J . Misa y Medina, 
José Manuel Perelra y Rulz y Diegj 
Deu y Rodríguez, respectivamente. 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
Para ejercer en Matanzas y Baya-
rno, se han expedido títulos de "Man-
datario Judicial' a favor de los seño-
res Ramón Rodríguez y Gálvez y 
Francisco Cámara y Arias. 
TITULOS FIRMADOS 
Por el señ.-.r Presidente de la Repú-
blica han sido firmados los títulos do 
Notario expedidos a favor de los seño-
res Juan M. Ahedo y Triana y Raúl 
López Castillo, con residencias en Ma-
tanzas y Artemisa, respectivamente. 
NOTARIO 
Ha sido nombrado Notarlo Pública 
con residencia en Victoria de las T u -
nas, el señor Manuel Fernández Va-
lenzuela. 
TRANSFERENCIA 
Se ha transferido al concepto gene-! 
ral de "Gastos Diversos, del Poder Ju-i 
dicial" subconcepto "Para dietas", del 
Presupuesto del poder Judicial' del 
próximo pasudo ejercicio de 1917 a 
1918, la cantidad de $2,500-00 en la s i -
guiente forma: $2,000-00 del concepto 
general de "Peritos e Intérpretes de 
¡os Juzgados" del propio Prosupuesto* 
y $400.00 y $100.00, respectivamente, 
de los subconceptos "Para diligencia-
mientos de exhortes en el extranjero, 
etc." y "Para ejecución de sontencias" 
que figuran en el citado concepto ge-
neral de "Gastos diversos del Poder 
Judicial" del repetido Presupuesto. 
OTRA PERMUTA 
Se ha concedido la permuta solici-
tada por los señores Carlos Manuel 
Valdés Montiel y Ramón Fernández y 
del Llano, de las Notarías que vienen 
sirvienen sirviendo con residencia en 
San Antonio de los Baños y Caimito 
dél Guayabal, respectivamente. 
INDULTO P A R C I A L 
Se ha indultado parcialmente al pe-
¡ nado Fernando Aragón y Aragón re-
' bajándole a 1 año, 8 meses y 1 día de 
i prisión correccioiial y 120 días de en-
[ rarcelamlento, la pena de 3 años, 4 
, meses y 8 días de prisión correccional 
1 que le impuse la Audiencia de Cama-
l güey en causa 266:916 como autor de 
I un delito complejo de disparo de arma 
de fuego y lesiones. 
INDULTOS 
Se ha otorgado indulto a los pena-
dos siguientes: Juan Suárez Machín, 
condenado por la Audiencia de Matan-
zas, por un delito complejo de diapa-
ro y lesiones: Fermín López Mijares, 
condenado a 50 días de encarcelamien-
to por injurias a la autoridad. Infor-
me favorablo a indulto parcial. Luis 
Ginés Rosales, rapto, informa favo-
rable del Tribunal sentenciador. Egi -
dio García Pérez, condenado a 31 díasi 
de arresto, como encubridor de un de-
lito de hurto y Facundo Nepomuceno 
Orduño y Victoriano Lobina , conde-
rados por la Audiencia de Oriente, 
como autores de un delito de lesioneg 
graves. 
¡ Pagaron la indemnización corres-* 
pendiente. 
DE OBRAS PUBLICAS 
PERMUTAS D E NOTARIOS 
Se ha resuelto conceder la permuta 
solicitada por los Sres. Castor Gon-
zález Arízaga y Máximo Faustino Gu-
tiérrez y Gómez de las Notarías que 
vienen sirviendo con residencia en 
Colón y San José de los Ramos, res-
R E P A R A C I O X D E O N C E P U E N T K S 
E l d is tr i to de S a n t a C l a r a r e m i t i ó a 
l a a p r o b a c i ó n superior, por dnplicado; el 
pliego de condiciones y modelo de pro-
p o s i c i ó n para la subasta de l a s ohra i 
de r e p a r a c i ó n de los pisos y barandas , 
de once puentes de acero, de l a carrete-
ra de Cienfuegos a Manicaraprua. 
C O M I E N Z O D E O D R A S 
L a Je fatura del distr i to de P i n a r de) 
Rio, ha part ic ipado, que con fecha tí del 
mes que c o m e n z ó el contrat is ta A g u s t í n 
V i d a l l a s obras de r e p a r a c i ó n de u n a a l -
canta-ril la en el k i l ó m e t r o 5) de la carre-
tera de G u a n a j a y a Cabanas . 
E l propio distrito h a dado cuenta con 
fecha S de Septiembre que se comenzaron 
por dicho contrat ista l a s obras de repa-
r a c i ó n de l a s cas i l la s de peones camine-
ros, en los k i l ó m e t r o s 7 y 11 de l a ca< 
rretera de G u a n a j a y a l Mar ie l y que con 
fecha 15 del p r ó x i m o pasado c o m e n z ó el 
contrat ista Antonio IbAñez las obras de 
r e p a r a c i ó n de l a carretera de Oa.bañas a 
G u a n a j a y . 
U N C O N T R A T O 
E l d i s tr i to de C a m a g ü e y r e m i t i ó poi 
duplicado el contrato celebrado con A . 
V a l d é s y Co, para l a s obras de c o n t i n u a » 
c l ó n de l a carretera de Casagua l a Jico> 
tea, y el contrato ce lebrado con dichos 
s e ñ o r e s ^ a r a las obras de t e r m i n a c i ó n d i 
!a carretera de Ciego de A v i l a a J i c o 
tea. 
B l e g á n t e moaeíu -le THIC hiwh a r t i s t i c 9HOK CO. 
Ult ima c r e a c i ó n del Arte Urook lyn , N Y. 
E n todos colores y toda c l a s « de Pie les hechos y encargados a medidas . 
a l t lOt- lo . 
Í I M l i H A F R A N C E S A V E ü E T A L 
U MEJOR I MAS S E N C I L L A Of A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a v p r i n c i p ^ K ^ F a r m a c i a s y DroguerfaLS 
D- ih ¡ to - P e l u q u t ' n a L A C t : N T R A L ; / \ 5 i i i ¡ t i r y O b n j L p ú v 
L a u n i ó n h a c e l a l o e r z e . Compre Bonos del Cuarto E m p r é s l l l a de l a L i h e r l a d . De v e n í a en lodos los Bancos . 
S O B R I N O S D E Q U E S A D A , I m p o r t a d o r e s d e l a S I D R A C I M A 
^ F O L L E T I N J t f 
^ Mujer del traje blanco 
P O R 
WILK1ECOLLINS 
INGLES T R A D U C C I O N D I R E C T A D E L 
P O R 
M. RODRIGUEZ 
RUBI DE ZIMMER 
• TOMQ S E G U N D O 
' TTOjL6A,Ílllbrería M ° d a . " de 
^ Albel*. B e l a s c o a í n . 32. 
(Continüa) 
fAr:^0"^oli?eo.8a «""^ recordár-
** m i r á n ^ í L effu* Bu t iempo? — nreirun-
V " 91 ' ineri* ^ P r e g a n t a r « u n hom-
r"Sfle " i a ñ ^ t r a b a j a r por m i ; cuento 
too a a a a en qu el© h a r é yo m l s -
í™*™. y Volver P^m*r tren P*"1 Blac , t -* noche. T01ver. segün espero, en el de 
*f- d l ^ k w n t e r s : 
• • n t f s i n m «1° pen9ando l ú e es Impor-
ta L a . f r a rt^n « ^ t u d l a fecha 
>Ue<Je esta» & aque l lo s s i t ios : a h í 
• «do naco de la intriga 
— ¿ E n q u é se funda usted pnra supo- , 
n e r que el v iaje de L a u r a se v e r i f i c ó 
d e s p u é s de la muerte de A n a ? 
— E n que s e g ú n le dijo a usted el d i -
tector, L a u r a i n g r e s ó el 27. 
— ¿ Y s i por d e s g r a c i a nadie puede a l l í ' 
dar le las noticias que quiere usted? 
—Entonces , como hay dos hombres I 
qne con seguridad saben esa fecha exac- 1 
ta. los o b l i g a r é a que me la confiesen. 
Todo e l temperamento de M a r i a n a bu-
l l i ó en sus grandes ojos cuando exc la -
m ó : 
— ; E m p i e z a usted por el Conde! 
—Empezaremos por e l que sea m á s 
conveniente a los intereses de L a u r a . 
— S i ; tiene usted r a z ó n — d i j o bajando 
los ojo* y dejando caer los brazos ; — 
quiero conservarme s e r e n a ; pero m i pi-
caro genio me domina cuando pienso en 
ese hombre. 
— Y a le l l e g a r á su turno, pero recuer-
de usted oue n o conocemos n i n g ú n pun-
to d é b i l en su pasado, m i e n t r a s que S i r 
Perceva l tiene uno. 
— ¿ S e refiere usted a l secreto? 
— S I a l secreto, que usted m i s m a le 
o y ó deelr que era hombre perdido si 
A n a Catherich lo d ivu lgaba • 
— i S I , es c ierto; lo o í ! jmV iL8- í;1*11.8-"*. cuando hayamon per-
dido l a s d e m á s e speranzas nos q u e d a r á 
el secreto, que la m i s m a Ana Catherich 
d w d e l a tumba nos a y u d a r á a desca-
E n d-os pa labras pueden referirse m i s 
p r i m e r a s pesquisas en IlampshlreT 
Desde la e s t a c i ó n fui d l r e o t á m p n t » . 
casa del Doctor D a w s o n ñero nni^rS 
entrev is ta no d i ó nlngfln r E f n d o 
tico respecto a l objeto de m? rl"rta ™ ~ 
por haber estado enfermo i n T . l n ^ ^eS 
el Doctor, no habla h e ™ o ^ j S S J S K 
acostumbrada en su l ibro de vísVtas Jl 
dfa^que de nuevo f u é l lamado al C a s 
S l n esperanzas de obtener n a d a por es-
te lado, me e n c a m i n é a l a posada des-1 
de la que habian t r a í d o el coche a l d í a | 
s iguiente de la marcha de Hlr Perca-
val . 
— ¡ P a r e c í a una f a t a l i d a d ! L a posada*ee 
h a l l a b a des ier ta; y los papeles de sus 
balcone s indicaban que estaba par 1-
qui ler . P r e g u n t é por el propletrio en 
algunas casas de l a vecindad, y todos 
estuvieron de acuerdo en decir que des-
de que se habla abierto el Hote l de la 
e s t a c i ó n los negocios iban muy m a l , y 
que hacia dos meses que el propie tar io 
lo habla vendido todo y se habia mar-
chado; pero las cuatro personas a quie-
n e s p r e g u n t é me dieron s e ñ a s diferen-
tes y todas el las muy vagas. 
Quedaban a ú n algunas horas y dec id í 
aprovecharlas interrogando al Jardinero 
del Cast i l lo . AHI me d i r i g í en el coche-
cil lo que hab la alqui lado en l a esta-
c i ó n . 
Cuando e coche se acercaba a la entra-
da del parque vi penetrar en él a un 
Individuo de c ier ta edad, todo vestido 
de negro y con u n a carpeta debajo del 
brazo como un escribiente de procura-
dor o cosa as i . Cuando d e s p u é s de h a -
ber dejado el coche p e n e t r é a mi vez p o r , 
l a ver ja , ya no a l c a n c é a verle. i 
Desgrac iadamente nada pude ade lan- i 
tar en m i s invest igaciones , pues ni el 
Jardinero, quien me r e c i b i ó muy cor-
tAsmente a l Ind icar le qne v e n í a de par-
te de Mies Halcombe. n i l a I m M c l l Mar-
ga r i ta P a c h e r pudieron recordar con 
exacti tud n inguna f e c h a Cuando ya me 
marchaba vi a l vlejecil lo de la carpeta 
s e l l r del Cast i l lo . Resuel to a saber q u i é n 
era , me e n c a m i n é a él y le p r e g u n t é si 
«e p o d í a v i s i tar aquel la c a s a Por el 
modo grosero con que c o n t e s t ó , compren-
dí que me c o n o c í a y quería provrxfirme 
a alsrún acto de v io lencia qne hiciera 
necesaria l a I n t e r v e n c i ó n de la J u s t i c i a . 
A s i es que con amable nonrtsa le ped í 
excusas por m i intmslf ln y m e s e p a r é 
de é l convencido de que su presencia aDI 
odebedecla a ó r d e n e s referentes a mi I 
Y o esperaba qne me s iguieran en m i ' 
v i a j e a Londres , pero no pude descubr ir 
n a d a que me infundiera sospechas. A l re-1 
gresar a casa , s e g u í de intento el oami-
Uo m á s solitario, cambiando a menudo ¡ 
de d i r e c c i ó n y empleando todas las e s - , 
t ra tagemas que h a b í a aprendido de los 1 
imllos de A m é r i c a y que empleaba a h o r a ; 
cu l a p r i m e r a capita l del mundo c l v i - : 
l izado. 
Nada de part icu lar h a b í a sucedido du-
rante mi ausencia. M a r i a n a me pregun- > 
t ó con i n t e r é s por el resultado de mi 
viaje y q u e d ó m u y sorprendida de l a [ 
Indiferencia con que le di parte del m a l , 
é x i t o de mis pesquisas . L a verdad es | 
que creí un deber el hacerlo, a pesar de : 
que nunca h a b i a contado mucho c o n , 
el las , y a l e g r á b a m e pensar en el mo-1 
m e n t ó de empezar la guerra cuerpo a i 
cuerpo con S l r P e r c e v a l . 
A la siguiente m a ñ a n a d e s p u é s de ni] \ 
regreso de H a m p s h l r e , üaui éa M a r i a n a 
a m i estudio y la expuse m i plan para ! 
a s a l t a r el sitio vulnera-ble de S ir P e r - 1 
ceval . 
P a r a acercarse a este secreto enterra-1 
do con la mujer de l traje blanco, no ha- > 
b ia otro medio que obtener l a conflan-1 
z a de la m a d r e de A n a C a t h e r i c h ; y el 
ú n i c o c a m i n o de intentar esto con é x i -
to e r a descubrir cuanto se pudiera acer-
ca de esa mujer. D e s p u é s de pensarlo | 
mucho, dec id í empezar mis nuevas pes-
qu i sas por l a fiel y c a r i ñ o s a protectora 
de l a desgrac iada A n a , l a bondadosa V i u -
d a C l e m c n t s . 
L a pr imera d t f i cu lUd e s t á en encon-
^ M a r l a n a f u é l a que tuvo l a excelente 
idea de e s c r i b i r a los arrendatar ios de 
Todd's Córner en L i m m e r l d p e , q u * eran 
á r l e n t e * suyos, p r e g u n t á n d o l e s sus se-j? 
y « a r l l entretener m i i m p a d e n d » m l e n -
tr«.s neffsba la c o n t e s t a c i ó n , me hice re -
f í r i r por M a r i a n a * * * * * * « b f . 
a ^ r c a de l a familia de S!r Perce-
•val y de la. v ida anter ior de é s t e . 
L o Onlco que é s U K í ^ a J ^ — V Ü 2 r 
P e r c e v a l f u * WJo ú n i c o . Su padre S l r 
F é l i x Glyde n a c i ó con una deformidad ca-
si monstruosa, qne le hizo s iempre huir 
del trato social . Su ú n i c o placer e r a l a 
m ú s i c a y se c a s ó con u n a dama de 
gustos parecidos a los suyos y consu-
mada p lanis ta . H e r e d ó e l dominio de 
B l a c k w s l e r s s iendo a ú n joven , y cuando 
se i n s t a l a r o n en é l , a b s t e n i é n d o s e do 
frecuentar la sociedad, todos los nobles | 
de los contornos respetaron su a i s l a -
m lea lo. 
Pasudo a l g ú n tiempo e l B a r ó n s a l i ó 
de B l a c k w a t e r s p a r a no volver. Se Ins ta -
laron en A l e m a n i a en donde n a c i ó S l r 
Perceva l , siendo educado por profesores 
en su m i s m a casa . S u m a d r e f u é la pri -
mera en m o r i r ; y su padre no t a r d ó en 
segu ir la por 'los a ñ o s 25 a -ti. 
S l r Perceva l que ya h a b l a estado va -
r ias veces en I n g l a t e r r a , se I n s t a l ó en 
olla d e s p u é s de l a muerte de s u s padres ! 
h a c i é n d o s e entonces amigo int imo del d i -
funto Fe l ipe K a i r l i e , padre de L a u r a . 
E s t o es cuanto pudo j d e c i r m e ; M n q a * 
no v i en eUo n a d a que p u a i e r a fuvoro- i 
cer m i s proyectos, a p u n t é s in embargo ' 
todas etrtas Indicaciones. 
L l e g ó l a c o n t e s t a c i ó n de Mrs. Todd y | 
con olla las s o l í a s do s u par i en te : e s t a - ' 
ba e n L o n d r e s y no muy lejos de nuea- | 
i r a v i v i e n d a 
Resue l to a no descansar un ins tante en 
mis pesquisas , a la m a ñ a n a siguiente me 
d i r i e l a bnscar una entrevista con el la, 
s iendo é s t e el p r i m e r pafo qne di en e l 
nuevo y temerario rumbo emprendido. 
VI 
Cuando B a m é a l a puer ta de las sefias 
i n ü i c a d a e , m e a b r i d la m i s m a Mrs. C l e -
m N o % a r e c i d recordarme, y me p r e g u n t ó 
q u é q u e r í a L a recordé m i p r " " l " C * * « i 
el cementerio cuando me e n c o n t r ó hablan-
do con Antk, i n d i c á n d o l e a l mismo tíem-
ro que ful yo « « « P * * * * ^ 1 * * 
Cuando su fuga del asi lo . Do ^ c a r d ó to^ 
do y me hizo p a í a r a su » ^ P r e s -
t á n d o m e con l a m a y o r ans iedad s i sa-
b i a algo de A n a . A fin de no dar le fa l -
sas esperanzas n i descubr ir el motivo 
de mi venida, lo que hubiera sido i m -
prmlonte, l a dije que venia para que me 
a y u d a r a a encontrar a las personas ver-
daderamente culpables de lu d e s a p a r i c i ó n 
de A n a , y que sospecnaba que fueran 
dos hombres a ú n iuipuaes, de quienes y o 
t e n í a t a m b i é n graves motivos de queja . 
N L a pobre m u j e r se m o s t r ó muy dis-
puesta a ayudarme, y a que yo me inte-
resaba tanto por A n a , y he a q u í lo que 
pude sacar de su n a r r a c i ó n desde el mo-
mento que sa l i eron tan bruscamente de 
L l m m e r l d g e . 
A l par t i r de a l l í , y d e s p u é s de p a s a r 
una s e m a n a en Dortz a cauua de l a sa-
lud de A n a , se dir ig ieron a L o n d r e s ; 
pero temerosa de que Ana fuera descu-
bierta, se p u d i e r o n ' e n c a m i n o p a r a e l 
apartado sitio de Or imsby de donde era 
n a t u r a l su difunto espoeo y donde a ú n 
t e n í a fami l ia que la apreciaba mucho. 
Al l í se manifestaron los pr imeros s l n -
tomaj* de l a terrible e iuermedad de l a 
pobre A n a , poco d e s p u é s de leer en loe 
p e r i ó d i c o * el casamiento de Miss F a l r -
í i e . £ 1 m é d i c o d i jo que se t r a t a b a de 
u n a enfermedad g r a v í s i m a del c o r a s ó n 
que p o d r í a a l i v iarse , pero nunca c u r a i s e . 
Q u e d ó muy d é b i l a causa del ataque y 
cuando s l u t i ó s e u n poco m á s repuesta, s e 
le a n t o j ó m a r c h a r a B l a c k w a t e r s p a r a 
tener u n a entrevis ta con L a d y Glyde. 
N a d a pudo d i s u a d i r a A n a de su pro-
p ó s i t o ; a todo r e p l i c a b a que su muerte 
e s taba cercana y que antes neces i taba 
h a b l a r oon L a d y Glyde . Como e l m é d i c o 
nos a s u s t ó diciendo qne u n a o p o s i c i ó n 
a sus deseos p o d r í a a c a r r e a r un desen-
late fa ta l , me d e c i d í a complacer a 
Ana . 
Se Insta laron e n u n a cas i ta de campo 
de a p a v iuda e n donde a l q u i l a r o n u n a 
h a b i t a c i ó n ; l a d i s tanc ia no era grande 
de a l l í rü parque del Cas t i l l o y todos 
loe d íar i b a A n a con el mayor recato 
a r o n d a j por aquellos lugares. L a a n -
s iedad y e i excesivo ejercic io , volvie-
ron a causar a A n a n n recradec imlento 
de su enfermedad que la p o s t r ó en cama, 
| A n a , a l d í a siguiente, estaba ag i tadis ima 
I replr lendo que t e n í a u n a cita con L a d y 
( G lyde y que c r e e r í a que lu h a b í a enga-
• fiado s i no v o l v í a . L a buena Mrs Cle-
m e u t s se p r e s t ó a buscar a l a S e ñ o r a y 
I conduc ir la a s u cas i ta . F u é a l sitio que 
i la i n d i c ó A n a , pero s ó l o e n c o n t r ó a un 
s e ñ o r m a y alto y grueso que se pasea-
L a leyendo u n l i b r o ; a l verla l a m i r ó 
detenidamente y le dijo que ¿ a q u i é n 
b u s c a b a ? V antes de darle Uempo a 
contes tar le c o n f i ó que 61 estaba allí 
de parte de L a d y G l y d e para encontrar-
se con u n a Joven que la teula dada una 
ci ta . , , 
L a - pobre Mrs Cleraents c a y ó en e l l a -
zo y r o g ó a l cabal lero que fuera él m i s -
mo a tranqui l i zar a A n a d á n d o l a é l 
m i s m o e l recado. E l Conde, l leno de bon-
dad, a c c e d i ó y en cuanto l legaron a l a 
c a s i t a y estuvo en presenc ia de A n a le 
di jo que L a d v G l y d e deseaba que v o l - , 
v i eran inmediatamente B Londres , pues 
S l r Perceval tenia sospechas de su pre-
senc ia en las c e r c a n í a s ; qoe la de jaran 
s n s sefias y que dentro de unos d í a » 
e l l a Ir ía a L o n d r e e y p o d r í a n hab lar 
t r a n q u i l a s . 
Mr» CJements exc lamd que no nesea-
ba m á s que volver a L o n d r e s ; pero que 
en el estado de A n a era imposible m-
tentarlo. K l Conde se i n f o r m ó de s i lu 
había visto a l í ú n m é d i c o y, «1 o ír qne 
no por temor do hacer notar demas iado 
su presenc ia , dijo é l (ei Conde) , que e l 
lo e r a , y d e s p u é s do hacer a lgunos pre-
guntas y tomar delicadamente el pulso 
a l a enferma e s c r i b i ó un* receta que 
f u é a b n s c a r él mismo y a s e g u r ó qua 
s q u e l l * le doria faereas p a r a soportar 
s i n t emor el viaje « Londres . 
L « medic ina produjo nn r«<Hilta(io ex-
traordinario , y sus buenos efectos a u m e n -
taron cuando l a a s e g u r ó Mrs C. . 'meni3 
oue muy pronto v e r l a a L A d y « . l yoe . 
A l a hora sefislada fueron a la es ta , 
n ó n donde encontraron a l Conde uf1,''10"; 
do con una d a m a de mediana edad que 
t a m b i é n i b » a Londree por el mismo 
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L a política de la corte con-
ilstía en vacilar cuando era 
ácmpo de tomar una medida; 
ín tomarla cuando ya no lo 
praw—arignet, Historio de la 
Rerolutlon Francalse. — Yol. 
3o., pág. 128. 
Después de narrar los sucesos del 
14 de Julio, Thiers exclama con mu-
cha elocuencia: "¡Cielos! cuántas ve-
cea se han reconciliado y enternecido 
los corazones durante aquellos funes-
tos días! Todo parecía olvidado por 
un momento; pero al día siguiente, el 
mismo tal vez, volvía la corte a su 
acostumbrado orgullo, el pueblo a sus 
, suspecíhas y tornaba a su curso el odio 
!de unos y otros." 
La cuestión del Veto fué la causa 
•de que volviesen a surgir entre el 
¡pueblo y la Corte la sospecha y la 
í tíesconfianza, con todas las pasiones 
•que engendran. 
E l pueblo siempre ignorante y siem-
pre aconesjado mal, odiaba el Veto 
-que no entendía, por creer que el des-
¡potismo solo podía venir del rey, y 
considerar que la asamblea era solo 
'fuente de libertad. L a Constituyente 
satisfizo a medias a la Corte y al 
j pueblo, con el termino medio de con-
ceder el veto al rey sólo contra el 
decreto de una legislatura y negar-
lo, cuando el mismo precepto se repi-
tiese por la legislatura siguiente. 
L a medida era hábil y de algún 
:modo concillaba todo; legró restable-
cer momentáneamente la tranquilidad, i a los agaitantcs y apaciguar la san-
¡poro los odios fomentaban latentes en i RTienta refriega, que entre guardias 
la Corte contra el pueblo, y sobre ¡ de corps y paisanog había en la plaza, 
todo contra la asamblea; en el pueblo .^ ^ precisado, sin embargo, a ha-
contra el Rey y contra la Reina muy I cer que el Rey saiiera al balcón y 
•especialmente. | Caimara a la muchedumbre, agolpada 
Nunca deja de surgir en la histo-jen el patio de mármol, ofreciéndole 
en favor de la nación, y a la presen-
cia del pobre monarca las espadas se 
desnudaron y las aclamaciones fueron 
estruendosas. • 
E l famoso banquete del lo. j e re-
novó el 3, con gran contentamiento de 
la Reina y quizá con mayor entusias-
mo por parte de los comensales; pe-
ro en París la impresión causada por 
las noticias de uno y otro festín, fué 
espantosa y el motín populachero y 
descamisado, asomó en las calles do 
la gran capital la asquerosa cabeza. 
No cabe duda que, como dice un his-
toriador, la Corte no sabía ni some-
terse a su destino, ni mudarlo. ¡Qué 
horrible imprudencia la de aquellos 
banquetes cuando el pueblo de París 
moría de hambre y atizaban sus odios 
los enemigos de la monarquía, que no 
perdían coyuntura para hacerlos es-
tallar! 
E l resultado do todo fué que, el 5, e! 
pueblo de París se precipitó sobre 
IVersalles y que causó trabajo a L a 
Fayette y a los suyos contenerlo. E l 6, 
el motín tomó proporciones formida-
bles. A las seis de la tarde, un grupo 
de parisienses furiosos penetró al pa-
lacio y comenzó con los guardias de 
corps, desprevenidos, como en tiempos 
¡ordinarios, un combate horrible en 
que la peor parte hubiera tocado a 
los realistas, si el buen L a Fayette no 
ocurre con oportunidad, logrando así 
salvar a la Reina que era el princi-
pal objeto de la furia de aquellos des-
camisados. L a infeliz señora, medio 
desnuda, apenas había podido refu-
giarse al lado del Rey y, cuando L a 
Fayette logró hacer salir de palacio 
ría, ya por aquí, ya po racullá, el in-
cidente que desenlaza las situaciones 
partir con su familia para París 
Igual medida tomó el prudente jefe 
maduras. E l lo. de Octubre fué, quí- de la gUardia nacional con la reina. 
zá por imprudencia de la pobre Reina 
y por irreflexión del desventurado 
Rey, un día funesto para la monar-
quía y el 3 Inmediato, mucho más 
aciago aún. 
No cabe duda que los directores de 
la política real esbozaban con más o 
porque temió que de no reconciliarla 
con el pueblo, éste la atacase en el 
camino, tal era su odio contra la infe-
liz austríaca, e hizo salir al balcón a 
la valiente señora y allí con el mayor 
respeto, le besó la mano, como en 
signo de paz. L a coluble turba cen-
menos precisión el plan de retirarse test6 con aplausos para no tardar en 
la Corte, o al menos la familia real |volver a ia insolencia, al ultraje y al 
a Metz, al amparo del ejército de 
marqués de Bouillé, para desde allí 
imponer condiciones a 1?. asamblea y 
al pueblo. E s a medida era salvadora, 
porque como el Rey no abusaba nun-
ca, un acuerdo hubiera sido tal vez 
fácil y la paz constitucional hubiera 
ipodldo restablecerse sobre bases már. 
equitativas y firmes. 
Seguramente con el fin de preparar 
Ja fuga o la retirada, como se le quie-
ra llamar, se reconcentraron en Ver-
salles diversos regimientos, entre ellos 
el de Flamees, distinguido por su 
realismo y se tuvo la loca idea de con-
vidar a sus oficiales a un banquete, 
que se celebró en palacio, en uno 
¡de los más ricos salones, con asisten-
ida de la oficialidad de otros cuer-
pos de dragones,- cazadores y suizos. 
Como era natural, los brindis en 
¡honor del rey que se presentó en tra-
je de caza y como por casualidad, me-
nudearon, pero ninguno se hizo oir 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés» lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA MINA 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERMZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono ¿-6363. 
crimen. 
AI día siguiente el Rey y la Reina 
partieron para París v el viaje fué 
de terror y amargura. Caterva de mu-
jeres perdidas seguía el carruaje vo-
mitando insultos y de cuando en cuan-
do ponían los descamisados a la vis-
ta de los reyes las cat-ezas de los 
guardias de corps, sacrificadas en 
Versalles, clavadas en la punta de las 
picas. 
Este detalle lo omlete el liberal Mig-
met, en su novísima historia de la re-
volución, seguramente para no volver 
pavoroso el risueño cuadro que su 
imaginación republicana ha fingido 
de los trabajos de la asamblea. 
Llegado Luís al palacio municipal, 
después de aquel viaje de terror para 
él y de vergüenza para la revolución, 
tuvo que pronunciar temblando las 
siguientes palabras: "Vuelvo con en-
tera confianza en medio de mis parí-
fiienses.', 
Cuando el grosero y brutal motín 
estallaba en Versalles, se deliberaba 
en la Corte acerca de la fuga del rey 
a Metz para buscar, como hemos dicho, 
el amparo de la división del marqués 
de Bouillé. Tal vez la guardia nacional 
hubiera impedido a la familia real 
la salida, pero ?I en concepto de los 
militares que rodeaban al rey, esa me-
dida hubiera sido practicable, como 
probablemente lo era, ninguna otra 
ocasión mejor se hubiera presentado 
a Luis XVÍ, para salvar su vida y 
la de la familia real y para restaurar 
la monarquía sobre bases mejores. 
Desde luego, en vez de los banque 
Logue bebe 






Santa Clara, Octubre 4 ^ 
En el parque de esta ^ 
celebrado hoy un gran mV/, ^ 1 
tico de 1 afestividad de ^ 1 " ^ 
E n el Gobierno Provincial ^ 
se la recepción en honor d , ^ 
Carrillo, que estuvo concurM^ 
D E O E I t M E 
Santiago de Cuba, Octubre i 
Por cable recibido de 
se ha t-abldo el fallecimiento'?01 
•ñora Carmen Mase aró viuda ^ 
nández, madre del señor Gov l̂ 
Provincial, doctor Guillermo T5" 
dez Mascaró. 
Anoche debutó en el teatr 
Alegre, con buen éxito, la 
rozoff. 
fasaq̂  
L A F I E S T A D E L A RAZA E \ ta 
Colón, Octubre 4. 
Dos acontecimientos de tra** 
cía prepáranse en esta villa-
la visit adel notable orador*» 
Vázque, que pronunciará confei 
sobre temas sociológicos en ia 
parroquial, desde el 7 al 14 dei * 
curso; el otro es la gran Fiesta! 
Raza, qus se celebrará el prfoiju 
12 en el Casino Español, en la q? 
blarán los elocuentísimos om 
señores Eugenio y José Marías 
de Vivigo y el ilustre Padre F j ^ 
E l pueblo hállase alborozado 
motivo de la construcción de m 
vo teatro capaz para mil qn^' 
personas. 
Representaré al DIARIO 
MARINA en la próxima asamblf 
se reunirá en el Ayuntamiento 
constituir el Comité del cuarto 
préstito de la Libertad. 
E l Correspoî  
DESDE CIENFUEGOr 
Octubw, 1 
SUSCRIPCIONES AL" ¿B, 
T I T O . 
Ayer se susrribieron al raarto 
préstito de la Libertad: 
Dueños de garajes, con $730. 
Sombrererías, con $550. 
Joyerías , con $300. 
Sastrerías y Carniserfas, con 
Quincallerías, con $5,750. 
Varios, con $3,650. 
Almacenes de víveres, con $200,OW 
tre éstos figuran el señor NÍCOUB á 
fio con cíen mil pesos; los sefiona 
albín y Valle, con $2.,5,000; el geüor 
r«rrer, con $25,000; y los señoreá 
dona y Ca., cou $20,000. Esta listi 
almacenistas, aún 110 se ha cerrado. 
E l total suscripto basta ayer a 
$232,000. 
C O N F E R E N C I A ORERA 
Para el próximo sábado anundi 
"Asociación de Mecánicos" una cojft 
da pública en su local social, ton 
parte en ella el señor Francisco ÍJI 
nech. 
I Í A G R I P P E 
Otra calamidad nos ha caldo: ell 
caso, o como eo llame; infinidad dt 
«os existen cu la ciudad, debidos, b 
dablemente, a los bruscos cambios del 
peratura que estamos sufriendo; id 
dlodía, un sol de Justicia, al obset 
un airecillo húmedo y frío. 
E L . CORRESPONSAL 
milla con las tropas fieles y no es-
casas de Versalles, sin que nadie en 
el camino le cerrase la frontera; pero 
el pobre monarca había de justificar 
una vez más las palabras que sirven 
de epígrafe a esto artículo: cuando 
tes que Irritaron al pueblo y antes ¡ pudo retirarse a Metz, custodiado por 
un ejército, no lo hizo, y realizó el 
viaje después sin escolta y furtivamen-
te, para ser detenido en el camino y 
precipitar la caída del trono. 
de que ocurriese L a Fayette con la 
guardia cívica, tiempo sobrado hubo 
para retirarse el monarca y su fa-
C I G A R R O S O V A L A D O S i 
i i i i p V I D A O B R E R A LOS T O R C E D O R E S 
A 
PREPARADA» 
del Dr . J B Q H más finas » n & 
EXQUISITA PARA EL BAfiS Y El PAlUELO. 
BtafiüESU JOHNSQi, OMs^ 30, ssqatoa & Aptor. 
Anoche fué suspendida la junta de los 
j torcedores, por no haber concurrido el 
I número reglamentario. 
I Esta tendrá lugar el domingo, en »e-
j gunda convocatoria, a las ocho de la no-
: che, con la siguiente orden del día; 
lo. Tratar sobre la adquisición de Bo-
! nos del Cuarto Empréstito de la Liber-
! tad. 
2o. Invitación del sefior Rafael Montal-
i vo, a l homenaje al Ejército y a la nacSAa 
| americana. 
3ov Proposición de los compañeros do 
j la fábrica de Gener para la consitnicoión 
del Centro Obrero. 
L,OS A Y U D A N T E S 
E l lunes a las ocho de la noche celebra-
i rá una junta la SecciOn de los Ayudantes. 
I Se discutirá la Semana Inglesa, y se 





Celebraron anoche Juntan general 
albañiles. 
Presidió Eduardo AJpizar. 
Actuó de- secretario Abelardo Tabeada. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
Referente a la semana inglesa, la pre-
sidencia informó a los concurrentes que 
los ingenieros y contratistas se hallaban 
reunidos y que tan pronto recibiera no-
ticias de los acuerdos tomados por ellos 
lo comunicaría, a sus compañeros. 
Se nombró en comisión para las Re-
iormaa al Resrlamento a los s?fíores 
Eduardo Alpizar y Florentino Snárez. 
Por renuncia del compañero Antonio 
Corominas, fué nombrado miembro del 
Comité Ejecutivo Natividad Arocha. 
Re acordó, finalmente, que los delega-
dos lleven al Comité Ejecutivo el asunto 
de la construcción del Centro Obrero. 
LOS FUNDIDORES D B C E M E N T O 
Presididos por Cecilio Salas y actuan-
do de secretario Pelegrln F . Alonso, ce-
lebró junta la Sección ae los Fundidores 
de Cemento. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
Fué nombrado delgado al Comité Eje -
cutivo el compaflero Casimiro Mauri. 
Fueron designados para la Comisión de 
Reformas al Reglamento los señores An-
gel López y J m n Lamas. 
Se nombró una comisión ppra que vi-
site los talleres y haga propaganda entre i 
los compañeros por la Asociación. 
No se celebró la junta anunciada. Los 
que asistieron censuraron la aptía de sus 
compañeros duramente. 
LOS SASTRES 
Anoche celebró Junta la directiva de 
los sastres. 
Se discutió que actualmente perciben 
los operarios sastres y la Jornada de las 
ocho horas. 
Se acordó llevarlo todo a resolución de 
una Junta general. 
C . A L V A R E Z . 
Opiniones del señor 
Francisco Monta! 
Señor Enrique Aldabó. 
Presenta. 
Querido amigo: días pasados 
he sentido bastante mal, con fue 
dolores de estómago, sin poder jr 
Bar la causa. 
Me acordé que te he oído variaí' 
ees recomendar tu Trfple-Sec, 
mo un gran digestivo; lo tomé 1 
días, después de las comidas, con 
éxito verdaderamente asombroso, pi 
me siento completamente bien, lo 
me hace en justo reconodmlentt 
tu maravilloso producto, dirlglrtí 
presente para que hagas de ella «! 
que tengas por conveniente. 
Tuyo affmo. amigo, 
(Fdo.) Francisco Mo 
Habana, 29 de Junio, 1916 
" L A V I Ñ A " 
Reina, Núm. 21. Teléis. A-I82I y A-2072. 
Y S U S S U C U R S A L E S : 
Jesús del Monte, 535. 
T e l f . 1-2025. 
Acosta, 49 al 53. 
T e l s . A - l O l l y A - 1 6 2 9 
Avisan a sus favorecedores que ya está distribuyéndose nuestra lista 
greneral de proeles para el meg de Octubre, que so entregará o se enviará 
por correo a todo el qu© lo desee. 
Por nuestra lista podrán apreciar las amas de casa las grandes ven-
tajas que les reporta el surtir sus. despensas en estas casas, donde los 
artículos son frescos y van siempre bien pesados, siendo sus precios los 
más bajos de plaza- • # 
Téanse algunos de nuestros prec.'os, 
c 8056 alt 6t-l 
P a r q u e d e R e s i d e n c i a s 
d e C o u n t r y C l u b P a r k . 
Lo más hermoso de la Habana. 
V I S I T E S E 
y conózcase las nuevas mejoras. 
Queda solamente un número reducido de 
lotes por vender. 
S e p a r e s u p a r c e l a a t i e m p o . 
Informes: OBISPO 53. 
[ d i f i c i o de " T h e Trust Company o f Cuba 
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c 8293 
Lininrr ' 
ffi^e y a . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
Presérvelo sijestá sano, y cúrelo wi está enfermo, con 
ProTeedoTM 4A 8 . X . B . A l t o t f o X I I L De utilidad pnabHca d e s d e 
Gran Premio en | M E x p o c l e i e M S de Paaamá 7 S a a Francisco. -
51-70 US 24 ^ BOTELLAS 0 12 UTSftS, DETGLT1ENDQSE 25 CTS. POB LB$ EHASES VACIOS, | H A G A S U S P E D I D O S WL T A C O N , N U M . 
V I A * » M S B » T I V A S Y U R I H A R I A » . — L A R U S FINA R I M E S A 
T V I ^ B r O N O A - 7 6 2 T . 
P L CORRI 
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